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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Pro (Peción Escolar.
Orden Ministerial núm. 573/74. ctimpli
miento a lo) establecido en la norma séptima de 1:1
Orden Ministerial número 1.171/64, de 6 de inarz()
(D. O. núm. 57), se conceden los beneiicios de las
becas y bolsas de Protección 1...sco1ar al personal que
a continuación se relaciona, el cual figura, dentn,
cada Zona Marítima, grupo de erisefíanza v categoría
militar, según la piisiínaci¿n obtenida.
La reclan v abono de estas becas y bolsas se
efectuará con arreglo a I() dispuesto tn la Orden Mi
nisterial n(tilier() -k),/74-, de 16 de enero (1). (I. nú
mero 14), que anunciaba 1:1 convocatoria. 1.as Habi
litaciones ( i(111(Tak,i (1(•1 Nlinisterio (le Marina y Zo
nas Nlarítimas fornpilírran, cada una, nómin
c1al del personal benet-iciarb) aíeeio 1:ilito a st,
dicción cuino destinad() a 1)( )1(1( I lquities Con
en dichas Zonas M:Irítim:Ls.
Madrid, 22 (le ¡filio) de 1971
1'1'1 DA VElCiA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ZONA MARITIMA DEL C/\NTAI),1:1C0
Grupo "A".
BECAS
Capitán de Fragata Ingeniero don Tulio Aguilera
y Martínez de Marigorta, para su hija Maria de las
Nieves Aguilera Navarro.
Capitán de Corbeta don Francisco Suárez Bárcena
Fernández, para su hijo Francisco de Sales Suárez
Barcena Amánn.
Capitán de Corbeta don joaquin Garat Núñez, pa
ra su hijo _Juan M. Garat
Capitán de Corbeta don Enrique Larrañaga Sande,
para su hijo Enrique 1.arrailaga Ces.
Coniandante de Intendencia don Leopoldo) Manco
Traba, para su hija María del Pilar Blanco Serrano.
Capitán de Fragata Ingeniero don Antonio Mas
Fernández-Yáñez, para SU hija María del Carmen
Mas Yáñez.
Capitán de Fragata ohm Leonardo fcaza
para su hijo Leonardo Icaza loado.
Teniente Coronel de Máquinas don Carlos (;annin
di Serrano, para su hijo Carlos Ganiundi Fernández.
Teniente Coronel de Máquinas don Carlos Gannin
di Serrano, para su hijo Alfredo Gatnundi Fernández.
Capitán de Fragata Ingeniero don Miguel Tamayo
Sánchez, para su hijo Jorge Tatuayo Cao.
Capitán de Fragata don Manuel Sande llellas, para
su hija Consuelo Sande Rodríguez.
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Capitán de Corbeta don Juan Feal Rey, para su
hijo _Javier A. Fea' Vázquez.
(ai)itán de Corbeta don juall 14'eal Rey, para su
hijo José Andrés Feal Vázoluez.
Capitán de Navío don Nlanuel Manso Quijano,
para su hijo) José María Manso Porto.
Capitán de Corbeta don Luis Meléndez Segura,
para su hijo) Luis 'Meléndez Pasquín.
Capitán (le Corbeta don Luis Ilacza Morales, para
su hijo) Luis ftieza
Capitán.de Corbeta don Nliguel Carlos llertfelder
Serrano), para su hija Rosario llertfelder de Aldecoa.
Capitán de Corbeta don Mi.guel Carlos Hertieldei
;erraii(), para su hijo ( 'al los 1 lert relder de Aldecoa.
Teniente de Navío don Pedro llenito Recio, para
sil liiia Mardalena llenito Martínez.
l',i-1a(la Condestable don Sir() Nieto Viejo, para
511 hija Laura Nieto Vont:tiña.
llrigacla Mecánico don I:anión Viñas 1 tio, para
su hija María de la Concepci¿n Viñas Cortiza.
Subteniente Escribiente don Angel Gusano Casta
ño, para sil hija María de la Luz Gusano (;onzález,
Sargento primero 141scribiente don Mario Gen Vei
ga, para su i hija 1Vlaría Dolores Gen García.
Sargento) 11;lec1ricis1a don Antonio) ( ionzález Vidal,
para su hijo Antonio ( ionzález Díaz.
Subteniente Músico de primera de Infantería de
Marina (retira(lo) don 1:amén] Seara Casas, para su
hija Mercedes Seara Ojea.
Subteniente Escribiente don José Abad Fernández,
para su hijo José Abad Vilas.
Mayor Escribiente don Ramiro) Segade Noya, para
su bija María del Carmen Segade Andrade.
Mayor Escribiente don Ramiro Segad(' Noya, pa
ra, su hijo Ramiro Segade Andrade.
Sargento Electricista don IVIario Veiga Collado, pa
ra su hijo Mario Veiga Manco.
Sargento Fogonero don Mariano Durán Maneo,
para su hijo José Mariano Durí'En Aneiros.
.Sargento primero de 1:adio don Ricardo Gómez
Vázquez, para su hijo RiCard() Gómez Vidal.
Sargento M de tercera de Infantería de Ma
rina don Eugenio Ilaijobre Pérez, para su hijo) Ma
nuel Batlobre Varela.
Sargento) Artillero don Kiirique Fernández Pita,
vtra su hijo Enrique Fernández Almeida.
Stibteniente 'Condestable don julio Suárez Reino
so, para sil hijo Antonio Miguel Suárez Ilriones.
Sargento primero Músico de segunda de infantería
de Marina don _José (l'al-cía Campos, para sil hija
A Ilia lía Pardávila Gómez.
Sargento primer() Músico de segunda de Infantería
de Marina don José García Campos, para SU hija
Posa María Pardáyila Gómez.
Sargento primero Mecánico don Santiago Fontela
1,Apez, para Si hija lo)sa Nlaría 14'ontela Doce.
Subteniente Celador de l'ilerto y Pesca don Alfon
so López Si1yarrey, para sit hijo Francisco _Javier
11ópez Varela.
Subteniettte Celador de Puerto y Pesca don Alfon
so 1,Apez Silvarrey, para su hijo Alfonso López Va
rela.
Ilrigada Minista don Aurelio Varela Solito, para
sil hija Nlaría _Josefa Varela Quiñones.
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Ilri;_,,a(la Mecánico don 1\laxiiiiino lipez 1)íaz, pa
ra Sil hijo Manuel 1
Ilrigada Mecánico don N'laximilio I ,(*(pez 1)íaz, para
sti liii() Antonio Ipez. Rivas.
11"(),,((iter() don Carlos Villar Ares, para su
hijo Nicldas Villar Amado.
Subieniente Sanitario don Maximino 1)íaz (;:ircía,
para sti hijo José 1 )ani(l I )laz
Subleniente Sanitario don Niaximino 1)íaz (;nrcía,
para su hijo Juan Carlos 1)íaz C;Llellanos.
Subtenienle Vigía de '(i1 ;I don Miguel •-;:111-
tiago l'ottabales, para sil hija María de 11 Concep
ción Santiago Alonso.
Sargento Fol..);onero don (;iiinersind() Fernandez
1):d)la11ca, 1)ara sil hija l\largarita ll'ernandez Mar
quez.
Sargenio primero IVI'lisico de segunda de lniati
iería de Niarina don Anionio del Solar Santos, para
:losé María del Solar l'›aqueiro.
klavur MecíLnieo (h)n jos( ()campo i\lartíltei, para
su hija Míiría ( )c:itiqm) Apez,
()brent de 1:t. Niaeslraliza NI.:Itittei 1It-i(u-“) de 1:t
(:rttz, 1)11-,1 -;11
(1011 1 •t1k Vicetile 1,ópez, para su
hijo Juan 1. Vicente Sínieliez.
Auxiliar don Mantlel C,asal, para sti hi
jo IV1. Angel Ameijei•as Santiago.
()perario de la Maestranza don Francisco 11(")J)ez
Díaz, para su hija María Anlonia 1 ,ópez
Administralivo don Vernando l'orials 1\1 ígu('z, )ara
stt hijo) 1e1i1:m(1) PnrialS C;Lstificira.
Grupo "A".
BOLSAS.
("omandante luí:infería (lon 17.1ov
Montero Romero, para sil hija María del Pilar Mon
tero Prado.
Comandante (le Infantería de Marina don 14.1ov
Moniero loniero, para su hijo 14.1loy Montero Prado.
("apilan de Fragata don Francisco Sepúlveda Al--
11 bii() 1,‘(1(). Ktirique .'")epi'ilve(la ViVez, para
7.050.
Capi1:'in de 1i'vw,1:i Fraticiscu Sept'llv('da A
VCz, virt stt hijo) j(),-;e I ás Sepúlveda Vizoso.
('ai)itím de Corbeta don Santial,» Ant(")n l'('vez
l'aido, para su hijo Ant("Ht Armada.
c'ap*Ii.,'In de Colbela don Joaquín ( iarat Núñez; pa
la 1iij:i I\4 1(S (;:tv:11 C.,tr;ttné.
Capi1Ítti de ('()F1)e1:1 dttI1 ,1■1;1(jilí11 (;:11:11 :`\'1111(./,
sti 1iij() Manuel Gar;11
(.()rbe1:t (1()I1 Metras1 lan111()11-
de, It:tra .,11 hija Meiras Núñez.
Capilan corbela don Antonio MeirasIlaamon
de, para i hija Adela\leiras Nuñez,
,
I■("jaCapiianFrapaia don aiiiHi tidenes Awicino,
para sil bija Ma•ianl .jaudenes
Capital( de Fragata don .1audenes Agacino,
para sil hijo José I■ani(')ii jandene., Ruiz- Atauri.
Lapil:'In de Corbeta losé I )iaz (lel Río Pecaclio, pa
ra sil hija Adela 1)íaz delRío Veid(la
1)! \!t( 01
( oronel de intendencia don Carlos 13ausá
Caballero, para su hijo Carlos llaitsá Valdés.
("apilan de Fragata don Leonardo 1caza Apellániz,
para sil !lijo Carlos lcaza
Capilan. (le Fragata don Nlanuel Sande 1 lellas, pa
•a, su hijo 14V.liyz klantiel Sande Rodríguez.
Teniente. Coronel de Infantería de Marina don
Adolio M'ateos Ilerniejo, para sil hijo Adolio 1\1. 1\1:1-
1eus l■odríguez.
Teniente Coronel de intendencia don Vicente Pio:E
do (;onzalez-1,1anos, para su hijo Vicente
()rorbia.
Capitán de Navío don Manso ()Elijan°, pa
ra sil hijo Nfinittel Manso l'orto.
(',:ipit;;Ii de Navío don Manuel Manso Quij¿tno, pa
la su hija klaría del Carmen Manso Porto.
Teilielite de IV¿tvio don Antonio Pazos Méndez,
para sit hija María Coima l'azos García.
Capilan de lniaillería de Marina don Gonzalo C¿tr:-
los Aboal Che(las, l'ara su hija María Victoria Ahoal
Sairjiirjo,
Teliellie de Navío don José 1,uis ( agiao, para
sil hija 1\1a1ía del Carmen ( i1 Caballero.
Capil;'111 de 1\1:11(iiiiiias don Arturo Filgueira
para sil hija Francisca Filgueira Aineneiros.
Sargeino de, Ilanda de Infantería de Marina dun
jesús Martínez l'ineiro, para su hija Vfaría Isabel
Martínez
1-11igada N1er:'111ie() don Ratném Viñas l'ato, para
su hijo han 1:anión Viñas Cortiza.
Sar!,:ellio primero Mli'sico de segunda de Infante
ría de Marina don Rafael Díaz para su hijo An
tonio Díaz Martínez.
Subleniente Contramaestre don :Ramiro Vázquez
i;oiltálei, para sil hija María de las Mercedes Váz
(inez Podríguez.
1\1usico de primera de linatlieria de
:\1:irina don lsidoro Lázaro MaíZ, para sil llija Ma
ria Luisa I :azar() '1 ';i
Subteniente Colurainaestre don 1\1;"ix111lo Fermín
de/. (701m, para sil hijo Maxim() Fernández Col(ín.
Sargento F.scribiente don 1\iaiiiiel García Núñez,
para sil bija María José García Solo.
Sargento Vlítsico de segunda Intantería de M'a
rina (lon Angel Pousq Fornos, para su hijo Angel
Paulino Pons() Fernández.
Sargenio Celador de Puerto v Pesca don Mateo
Anionio I ;i II Cenizo, para su hija 'María del
':11 11 IC11 1 1:irbero González.
•--irgento primero Minista don Ratib'mi Fernández
Montero, para su hijo 1:anión Vernandez Fernández.
)11 I:icardo Ciiíniez VázSargento primero Radio (1(
quez, para sil hija I\laría José (;(')inez Vidal.
Ilrigada Condestable don Fernando 1,ava11deira Vi
lariim, pava sil bija IVlaría Fernanda 1,ava1de11a
Siibleniente Celador de Puerto v Pesca don Ma
nuel Alvarez l'once, para su hijo Manuel Alvarez
-',illíteiliente Mecánico (1()11 Leonardo Verdín Arias,
para su hijo Angel Verdín !ton/a.
Subleitiente klecanico (1()11 _losé Nlatia Rey Gon
zalez, para sil hijo José Nlaría 1:ey ()tero.
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Subteniente Mecánico don Serafín Beceiro Pedrei--
ro, para su hija María José Beceiro Díaz.
Sargento primero Escribiente don Francisco Sán
chez García, para su hija María Milagros Sánchez
Quijano.
Subteniente Electricista don Anselmo Pardo Arru
yo, para su hija Rosa María Pardo González.
Subteniente de Radio don Jesús Rey Richarte, pa
ra su hija Maria Jesús Rey Pernas.
Sargento Mecánico don Eugenio Romero Castro,
para su hijo Eugenio Romero Vázquez.
Brigada Escribiente don Amable Breijo Cribeiro,
para su hijo Andrés Amable Breijo Claur.
Brigada Electricista don Jesús Espada Fernández,
para su hijo Jesús Espada Martínez.
Subteniente Electricista don Luis Ochogavia Ro
dríguez, para su hija María Elena Alonso Doval.
Sargento primero Escribiente don Manuel García
Teijeiro, para su hija María (Id Pilar García López.
-
Encargado de la Maestranza don. Daniel Filgueiras
López, para su hijo Alberto Daniel Filgueiras 'Mar
tínez.
Auxiliar don Juan Luis Rodríguez Díaz, para su
hijo juan 1\1anuel Rodríguez Vázquez.
Maestro de Arsenales don José Iglesias 1 ,r)rell7M,
para su hijo José María Iglesias Barro.
Operario de la Maestranza don Modesto Delgado
Breijo, para su hijo José Francisco Delgado Lo
renzo.
Auxiliar don Benjamín Martín Cordón, para sil
hija María Luisa Martín Luaces.
Operario de la Maestranza (Ion Arturo Cunha Pa
blo, para su hijo Fernando T. Cunha Miñán.
Maestro de Arsenales don Manuel Derungs Baño,
para su hijo Roberto M. Derungs Cachaza.
Maestro de Arsenales don Manuel Ardao Feal,
para su hija María de los Dolores Ardasb Prego.
Obrero de la Maestranza don Vicente Bañobre Co
belo, para su hijo José Daniel Bañobre Martínez.
Maestro de Arsenales don Antonio Sampedro Ri
vera, para su hija Casilda Sampedro Pérez.
Maestro de Arsenales don Antonio Fernández
Buendía, para su hijo Ricardo Fernández Montañés.
Administrativo don José María Varela Garabana,
para su hijo Fernando Varela Freire.
Grupo "B".
BECAS.
Sargento primero Mecánico don José ,María Lemos
Alvarez, para su hijo José Leonardo Lemos Mon
tanet.
Sargento prii»ero Celador de Puerto y Pesca (lon
Severino Portela Costa, para su hijo Severino Porte
la Torres.
Sargento primero Electricista don Luis Maceira
Crespo, para sil hijo José Luis Maceira Rodríguez.
Grupo "B".
Bor,sns.
Comandante (le Intendencia don Diego, Ruiz Ló
pez, para sil, hija María Luz Ruiz y Ruiz de Cor
tázar.
Capitán de Corbeta don Carlos Lorente Morales,
para su hijo Carlos bffente Andrade.
Capitán de Corbeta don Carlos Lorente Morales,
para su hijo Eduardo IÁ)rente Andrade.
Capitán de Corbeta don Carlos Lorente Morales,
para su hija María del Carmen Lorente Andr‘ade.
Capitán de Cprbeta don Francisco Oliver Perdi
gón, para su hija María del Carmen Oliver Charlón.
Capitán (le Corl7eta don Francisco Oliver Perdi
gón, para su hija María losé Oliver Charlón.
Capitán de Corbeta don Francisco Oliver Perdi
gón, para su hija María Dolores Oliver Charlón.
Capitán de Corbeta don Ramón Revuelta llevia,
para su hija María Eugenia Revuelta Seijo.
Teniente Coronel Farmacéutico don Carlos Goday
Iiiiiríquez, para su bija Nlaría Amalia Goday Berini.
Teniente Coronel li'artnacéutico don Carlos Goday
Enríquez, para su hija Ana María Goday
Capitán de Corbeta don José C. Pérez Nloreiras,
para su hijo José C. Pérez Crespo'.
Capitán de Corbeta clon 'José C. Pérez Moreiras,
1 ara su hijo Bernardino Pérez Crespo.
Comandante de Intendencia don Carlos Avanzini
(;arcía, para su lirio Carlos Avanzini González-E,lanos.
comandante de f nÍcn(lcncla don Carlos Avanzini
García, para sil hijo ;-;antiago Avanzini González
lutos.
Comandante de Intendencia don Carlos Avanzini
García, para su hija Mercedes Avanzini González
( ,lanos.
Comandante (le Infanteria (le Marina don Hoy
Montero Romero, para su hijo l:anión Montero
Prado.
Teniet e Coronel
Cubero Allegue, para
bero Suárez.
Teniente Coronel de Máquinas don Antonio A.
Cubero Allegue, para su hija María de la Consolación
Cubero Suárez.
Teniente Coronel de Máquinas don Anton;o A.
Cubero Allegue, para su hijo Antonio A. Cubero
Suárez.
Teniente Coronel de Máquinas clon Antonio A.
Cubero Allegue, para sil hija María Cristina Cubero
Suárez.
Capitán de Corh(ti don Maintel Vázquez de Parga
RO, para su hijo Manuel Vázquez de l'arga
drade.
Capitán de Corbeta don Manuel Vázquez de Par
ga R.ojí, para su hija -frene Vázquez de Parga An
drade.
Capitán (le Corbeta don Santiago Antón Pérez
Pardo, para sil hijo lsidoro Antón Armada.
Capitán de Corbeta don Santiago Antón Pérez
Pardo, para su hijo Gabriel Ant()11 Armada.
Capitán de (....•rheta (lon Antonio 1)íaz-Pache Mon
tenegro, para su hijo Antonio Díaz-l'ache Mackinlay.
(ai)itán de Corbeta (lon Juan J. korner() Caramelo,
para su hijo Juan J. I■oniero Albarracin.
Capitáii de Coi-bel:1 don Juan I. I■onwro Caramelo,
liara su hija Nieves Ron levo Alb.arraciii.
Capitán de Fragata 114,,,eniero don Agitilera
Martínez de Marigorta, para su hija María José
Ap,iiilera Navarro.
4
de Máquinas don Antonio A.
su hija María del Carmen ('u
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Capitán de Fragata Ingeniero don julio 1iiileHi
Martínez de Marigorta, para. su hija Belén
Navarro.
Capitán de Corbeta don Francisco Stiárez-Bárcena
Fernández, para su hijo DiegoSuárez-Barcena
Amann.
Comandante de infantería (le Marina don Germán
Leira Rodríg-tiez, para su hijo Eduardo Leira Neira.
Comandante de Infantería de Marina don Germán
Leira i'.( )(1 para sil hija María Eng-cilia L'ira
Neira.
Comandante de Infantería (le Marina don Germán
Leira Rodríguez, para su hijo Germán lacira Neira.
Comandante de Máquinas don José M. Rodríguez
Tousa, para sil hija Emilia Rodríguez García.
Capitán (le Corbeta don José A. Bueno Valero, pa
ra su hija Lourdes Bueno TIernández.
Capitán de Corbeta (Ion José A. Biteno Valero, pa
ra su hijo José A. Bueno Hernández.
Capitán (le C,orbeta don José A. 1))1ieno Valer( ), para
su hija María Teresa Bueno I-Ternández.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José 1V!aria. León
García, para su hija María León Fernández (le Cór
doba.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José María Tdeón
García, para su hija María José León Fernández de
Córdoba.
Capitán (le Corbeta Ingeniero don José María 11eón
García para su hija Carmen León Fernández de
Córdoba.
Capitín de Navío don Isidro Fontenla Rojí, para
su hija María de la Concepción Fontela Armada.
Capitán de Navío don Isidro Fontenla Rojí, para
su hija 1V! aria de los Dolores Fontenla Armada.
Capitán de Corbeta don j'osé María Pérez Ortiz,
para sil hija Macarcna Pérez Parga.
capitán de Corbeta don .José María Pérez Ortl,..
para su hija Isabel P. Pérez Parga.
Capitíín de Corbeta don José María Pérez Ortiz,
para su hija Silvia Pérez Parga.
Capitán de Corbeta don Leopoldo BOado Nonzá
lez-Lkinos, para su hija Elisabeth !loado Liebing.
(Capitán (le Corbeta don Leopoldo [loado Gonzá
lez-I,lanos, para su hijo Leopoldo Boado Leibing.
(:apitán de Corbeta don Antonio Meirás Baamonde,
para su hijo Antonio Meirás Núñez.
Comandante de Intendencia don Manuel Blas Oso
rio, para sti hijo Alfonso Blas Arriaga.
Comandante (le Intendencia. don Manuel Blas Oso
rio, )L 1L sil hija Ancles Blas Arriaga.
Capitán (le Fragata don Ramón jándenes Agacino,
para su hijo lñigo játidenes Ruiz-Atauri.
Capitán de Corbeta (R. N. A.) don Enrique La
rrañaga Sande, para su hijo Carlos Larrañaga: Ces.
'Capitán de Corbeta don José Díaz del Río Reea
cho, para sil hijo José A. Día/ del Río Verdera.
Capitán de Corbeta don José Díaz (lel Río lecaclio,
para sil hija María Elena Díaz (1(.1 Río Verdera.
Comandante (le hitendenciá don Leopoldo Blanco
Traba, para su hijo Leopoldo Blanco -11(.1-railo.
Comandante de Intendencia don José NI. 1,)a1-(10 (le
Donlebíni Pita, para su hija Belén Pardo (le 1)0111(1.-
1)(1fl Regalado.
Conmandante de Intendencia don losé M. Pardo
de I )(wichi'm Pita, para su hijo Carlos l'ardo de 1)on
le1)l"111 1:ega1ado.
Capit:ín (le Fragata Ingeniero don Antonio Mas
Fernández-Yáñez, para su hija Natividad Mas Ibáñez.
Capit:"in de Fragata Engeniero don Antonio IVIas
li'ernández-Yáñez, para su hijo Carlos Mas Ibáñez.
Teniente Coronel de Máquinas don Carlos, Gamun
di Serrano, E] va su hijo Juan Manuel Gamundi Fer
liandez.
c.:Titán de Corbeta don Luis Peláez Martínez, pa
•a su hija María del Carmen Peláez COmez de Sa
lazar.
Capitán (le Corbeta don I,uis Pelaez Martínez,
para su hija María Jesús l'elácz Góniez de Salazar.
Capitán de Fragata Ingeniero don Miguel Taiii:iyo
Sánchez, para 'su hijo Fernando Tatilayo Ca o.
Capitán de Fragata Ingeniero (Ion Miguel Tamayu
Sánchez, para su hija Yolanda Tamayo Cao.
'Capil:"in (le Fragata clon Manuel San( e Bellas, pa
ra su hija María Jesús Sande Rodríguez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Adolfo Mateos Bermejo, para sil hija María L4'stlier
Nialeos Rodríguez.
Teniente L'oronel (le Máquiiris don José Meizoso
1 ,(")pez, para su hijo jos(' Manuel Mc...izoso López.
Teniente Coronel de Máquinas (1()ii José Nieizoso
I Apez, para su hija María de los Dolores IVIeizoso
.ópez.
Coman(lante de litlerveneiOn don Luis de ()ry y
1)(Julí1Iuez cle i\icallii(1, para su hij() 14:dua1-do de
Ory Nantes.
Comandante de Intervención don Luis de Ory
1)()I1111Ictez dc Alcalind, para su hijo jowillíli de Ory
Nantes.
Capitán (le Corbeta don Miguel Nuñez de Prado de
Mignel-\i'illantieva, para su hijo 1\liguel Núñez de
Prado 1:ailiírez.
Capitán de C(1l)eta don Miguel Núñez (le T'rado
Nlig,tiel Villanueva, para su hija Isabel Núñez de
Prado
Teniente Coronel de Intendencia don Vicente Boa
;onzález-Llanos, para su hijo José Ji )a( ()rorbia.
C'apitan Coi-beta don Nicolas Aguirre Solano,
para su hijo Nicolás Aguirre Aldereguía.
Cal,i1:',11 (-orbeta don Nicolás Aguirre Solano,
para sil hija Nilaría Teresa Aguirre Aldereguía.
C.apilan de Corbeta don Nicolás Aguirre Solano,
para sil hija María (lel Carmen Aguirre Alderegiiiii,
wicial segundo de ()fieinas y Archivos don Fran
cisco Martínez Carro, para su hijo Alitonio 1\la1i MetCort izas.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos (lon Fran
cisco 11:tr1inez Carro, para su hijo Francisco 1\lzirti
nez Cortizas.
Teniente de Navío don AntonioPazos r\4(11(l(?
para sil hija Nlaría (lel Pilar Rizos García.
Paz os 1\létidez,Teniente (le Navío (I(in Antonio
para Sil hijo Pedro A. l'azos García.
Teniente (le Navío don Manuel de lazos Lozano,
para su hijo José María de Lazos 1 diaño.
Alférez de Navío (I■. N. A.) (1()H Juan Luis 1\1()11-
z(")I 1 "pez., para su hijo Juan Luis 1\l )117(')1 Cortés.
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Alférez de Navío (R. N. A.) don José Manuel
España Gómez, para su hijo José España Barrada.Alférez de Navío (R. N. A.) clon José Manuel Es
paña Gómez, para su hija María. Rosario España
Barrada.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Juan Manuel
Marra Armentia, para su hija Rocío Iñarra de Pazos.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Alejandro Vi
llanueva Elguea, para su hijo Alejandro Villanueva
Serrano.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Alejandro Vi
llanueva Elguea, para su hijo Santiago Villanueva
Serrano.
Capitán de Infantería de Marina don Gonzalo
Aboal Chedas, para su hija Hermelinda Aboal San
jurjo.
Alférez de Navío (R. N. A.) don José Manuel
Seijo Oruezabala, para su hija María Elena Seijo
Rey.
Alférez de Navío (R. N. A.) don José Manuel Sei
jo Oruezabala, para su hija María Begoña Seijo Rey.
Teniente de Navío don Francisco J. de Medrano
Sarabia, para su hijo Emilio de Medrano de Olivas.
Teniente de Navío don Francisco J. de Medran°
Sarabia; para su hija María Teresa de Medrano de
Olivas.
Teniente de Máquinas (R. N. A.) don Juan José
Santos Rodríguez, para su hija Dulce María San
tos Cobo.
Teniente de Máquinas (R. N. A.) don Juan fosé
Santos Rodríguez, para su hijo Juan Ramón San
tos Cobo.
.
Sargento primero Condestable don Leonardo Ca
rrasco Fernández, para su hijo Emilio Carrasco So
lera.
Sargento primero Condestable don Leonardo Ca
rrasco Fernández, para su hija María de la Paz Ca
rrasco Solera.
Sargento primero Condestable clon Leonardo Ca
rrasco Fernández, para su hijo Fran:isco Javier Ca
rrasco Solera.
Sargento Electricista don Ramón Campos Pineiro,
para su hijo Ramón Campos Ares.
Sargento Electricista clon Franci:;co Veiga
para su hijo José Ramón Veiga Penedo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Moral Flores, para su hijo Juan Manuel Mo
ral Ruiz.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Moral Flores, para su hijo Juan Manuel Mo
ral Ruiz.
Sargento primero Contramaestre dón Cándido
Couselo Núñez, para su hijo Cándido José Couselo
Sánchez.
Sargento primero Contramaestre clon 'Cándido
Couselo Núñez, para su hijo José A. Couselo Sán
chez.
Sargento Electricista don Angel A. García Fer
nández, para su hijo Angel A. García Martín.
Brigada 'de Penitenciaría Naval don José Gonzá
lez Fernández, para su hijo Adolfo Gnizález Rengel.
Brigada de Penitenciaría Naval don José Gonzá
lez Fernández, para su hijo José González Rengel.
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Sargento Celador de Puerto y Pesca don José L.
Martín Pantín,.para hijo José Martín Carracedo.
Sargento Electrici.:aa don Arturo Martínez Acebo,
para su hijo Antonio Martínez Fernández.
Sargento Fogonero (Ion Ricardo Fraguela Lage,
para su hijo Ricardo Fraguela Pena.
Sargento Fogonero don José BurguilloMartín, para
su hijo Pablo Burguillo• Gómez.
Sargento primero Contramaestre don Pedn) Fer
nández Doce, para su hijo Pedro Fernández Fontenla.
Sargento primero Mecánico don José Ramón Pica
lb Fernández, para. su hijo José Ramón Picallo Ra
móndez.
Sargento primero Mecánico don José Ramón Pica
lbo Fernández, para su hijo Alberto Picallo Ramóndez.
Sargento primero Mecánico clon José Ramón Pica
n() 17er1Iándcz, para su hijo Pedro Ramóndez,
Sargento Fogonero don Angel Gutiérrez Hermelo,
para su hija Josefa Gutiérrez Montero.
Sargento primero Torpedista don José Pifiero Bre
nes, para su 'hija Ana María Pifiero Aido:
Sargento Artillero don Manuel Lage García, para
su hijo J. Manuel Lage Rial.
'
Sargento) Artillero don Santiago Rodríguez Díaz,
para su bija María Yolanda Rodríguez Pérez.
Sargento A ri Hiera don Santiago Rodríguez Díaz,
.para su hija Ana María Rodríguez Pérez.
Brigada Condestable don Siro Nieto Viejo, para su
hija María del Pilar Nieto Fontaífia.
urigada Condestable don Siro Nieto Viejo, para
su hija María Amelia Nieto Fontaífia.
Sargento Radiotelegrafista don José Luis Leira
Díaz, para su hija María del Carmen Leira García.
Sargento Radiotelegrafista don José Luis T,eira
Díaz, para su hija María Dolores Leira García.
Sargento Artillero don José Casal Edreira, para
su hijo José Casal Sánchez.
Sargento de Banda de Infantería de Marina don
jesús Martínez Pirieiro, para su hijo Jesús Martínez
Sargento de Banda de Infantería de Marina don
Jesús Martínez Pifieiro, para su hijo Andrés Martí
nez Epifanio.
Sargento primero IZadiotelegrafista don Joaquín
Zambrano Chaves, vira su hija Magdalena Zambra
no Salgueiro.
Sargento primero Radiotelegrafista don Joaquín
Zambrano Chaves, para su hija Rosario Zambrano
Salgueiro.
Sargento Mecánico don Rams5n Costa López, para
sil hijo) Juan Costa Fernández.
Sargento Mecánico don Ramón Costa López, para
su hijo Ramón Costa Fernández.
Sargento Mecánico don Jesús Iglesias Rodeiro, pa
ra su hijo José A. Iglesias Rodeiro.
Sargento Mecánico don José R. López Otero, para
su hija María del Pilar López Veira.
Sargento Mecánico clon José R. López Otero, pa
ra su hijo José L. López Veira.
Subtenient e Mecánico don Cipriano
para su hijo Julián García Castro.
Subteniente Mec:;nico don Cipriano García Anca,
para su hija M. Aniérica García Castro.
Sargento primen) Contramaestre clon Juan L. Fer
(4,2rcía Anca,
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nández Antón, para su hija María Victoria Fernán
dez Lorenzo.
Sargento primero Contramaestre don Juan L. Fer
nández Antón, para su hij¿t María Dolores Fernán
dez Lorenzo.
Sargento primero de 'Infantería de Marina don An
tonio Santiago Quintiana, para su hija María Dioni
sia Santiago Teijeiro.
Sargento primero de infantería de Marina don An
tonio, Santiago Quintiana, para su hijo Francisco
Santiago Teijeiro.
Sargento primer° Mecánico don José María Lemos
Alvarez, para su hija María José Lentos Montanet.
Sargento) Artillero don jesús Pérez Veira, para
su hijo Jesús Pérez Lago.
Sargento Fogonero don Jacinto Conde Fernández,
para su hija Esther Conde González.
Sargento primero Electricista don Pablo Estévez
Díaz, para su hijo) Pablo Estévez Fernández.
Sargento Fogonero don Francisco Freire Luaces,
para •su hija María Angeles Freire Losada.
Sargento Electricista don Carlos Pifieiro Rey, para
su hija María del Carmen Pifieiro
Sargento Electricista don Carlos Pifien.° Rey, para
su hija Ana María Pifieiro Rivas.
Sargento Fogonero) don José M art ínez Ordóñez,
para su hijo Geranio Martínez Lago.
Sargento Fogonero don José Miño Lourido, para
sti hija Beatriz Mirio Allegue.
Sargento Electricista don Gumersindo Balado Ló
pez, para su hija María Isabel Balado .López.
Sargento Electricista don Gumersindo Balado Ló
pez, para su hija María fosé Balado López.
Sargento Fogonero don José Cartelle 'Pena, para
su hija María del Pilar Cartelle Vilar.
Sarg-ento Fogoner() don José Cartelle Pena, paya
su hijo !osé M. Cartelle Vilar.
Sargento primero Contramaestre
Lago, para su hijo Abel Piñón Freire.
14rigada Músico de Infantería de Marina don José
Romo Zabala, para su hija Paloma Romo Martín.
Brigada Músico de Infantería de Marina (Ion José
Romo Zabala, pata su hijo José Romo M;u-iin.
Brigada 1\/ecá1 '1ico don Jesús Teijeiro Santalla, pa
ra su hijo Manuel Santana Pena.
Sargento primero Padiotelegrafista don Eduardo
Alonso Butragueño, para su hijo -Eduardo A 1( )11S(
Vernánslez.
Sargento primer() Contrainac-,tre don l'Al° Díaz.-
("aneja Arguello, para su hija María del Mar Díaz
Caneja Castillo.
Sargento Radiotelegrafista don aci ito 1 Iuete
Arenzana, para su hija María del 1\1;u- 1 fuete Perille.
Sargento Radiotelegrafisita don jacinto Fluete
Arenzana, para su hijo) Jacinto I lucio, Perille.
Sargento primero Radiotelegrafista don Evaristo
García Leira, para su hijo Juan A. García Soto.
Sargent() primero Radiotelegrafista don Evaristo
García I deira, l'ara su hijo Francisco J. (;arcía SQ1.0.
Sargento Radiotelegrafista don José .1. García Pé
rez, para su hija María Teresa.García Dieste.
Sargento Radiotelegrafista don José J. Gítrcía Pé
rez, para su liiju José J. García Dieste.
d()11 Abel Piñón
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Brigada Condestable don Manuel López Pérez, pa
ra sil hijo Manuel López Casal.
Brigada Condestable don Manuel López Pérez, pa
ra su hijo Matías A. López Casal.
Sargento) Torpedista don Manuel Ponce 1Muífia, pa
ra su hijo Francisco Ponce Muínos.
Sargento Torpedista don 1\/anuel Ponce Muína,
paU•a Si hija María Rosa Ponce Muífios.
Sargento primero 1:adiotelegrafista don Serafín Iii
callo Lago, para su hijo José 1\1aría Picallo Marcote.
Sargento primeroI:adiotelegrafista don Serafín
Lago, para su'hija María Estile!. Picallo Mar
c( 11(.
Sargento primer() do. Infantería de Marina don An
toni() de las I leras Díaz, p;tra su hija IZosa 1\laría de
las 1 !eras ;onzález.
Sargento primero de Infantería ole Marina don An
Hilio de las Iteras Díaz, para su hijo Antonio do. las
I I era González.
Escribiente don Angel Gusano Casta
ño, para su hijo Angel Gusan() González.
Sargent() primero, Músico de segunda, de Infan
tería de Marina don 1:aiael Díaz Ruz, para su hijo
Rafael 1)íaz 1\lartíne/.
Sargent() pri114.1 (1 Electricista don 1\la11t1el Cami
no Rodríguez, para st1 liija Beatriz Cantiño del Valle.
Sargento C:elador de ritet o y Pesca (h)11 I elarmi
1.1)uri(Io Martínez, para su hija 1\1aría del Pilar
I do)ttriolo Coiradas.
S¿trgenl() Fogonero don 1:einigio Ferni'llidez
vás, para sti hijo Rentigio Fernández Iglesias.
Sargento primer() Contramaestre don 1:ani(")11
quez Novas, para su iiijo José Vázquez I )(wad°.
S¿trgenlo primen, Contramaestre don 1:ai1i(1)11 Váz
quez No•ás, para st1 hijo Manuel 1\1. Vázquez Do
rad().
Sargento Radiotelegrafista don 1:amito Lottreiro
Crego, para su hijo Ramón I Ántreiro, l'icos.
Sargento Fogonero don 'Jaime Dopico Rodríguez,
para su hijo Vicente Dopico Vilar.
Sargento Fogoner() (l()11 laime Dopic() Rodríguez,
para su hijo) Alfonso Dopico
Sargento primero de Mantel-in de Marina don
11ió11 1 1,1)(z ;ag.o, para su hija N1aría del 1 A'pez
I .(9)pez.
Sargento
1 I l( )"11 TAI)ez
pe/ López.
Sargento
‘,;()111o, para
Sargento
primero de Infantería de Nlarina don 1:a
( 'lago, para su hija Niaría del Carmen lió
primero Mecánico don lest'is A. Díaz
sil hija Ana -1\1aría 1)íaz Vargas.
I■adioielegrafista don Anselmo Montero
ionzálcz, para su hija María
. •
a!,igao.
Sargento Medi-id:41a
del Carmen :\ionter()
don l\lantiel Losada López,
para su hijo José 1\1. Losada I:ey.
Sargento mimen) Heciricista (ion Sedés
Pellón, para su hija María del Mar Sedé, Freire.
Sargento primero Heetricista don I■eiti).0,no Sedés
IlellO11, para su hija Josefa Sedés Freire.
Sargento primero Hscribiente d(til Tomás
dez Fra, para sti hija Nlaría José 1:c1ná11dez More.
Sargento Hectricista don redro Vázquez lo( 1rí
gtiez, 1)11;1 t,ti hijo Pedro Vázquez Adega.
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Subteniente Escribiente don Maximiliano Bárcenade la Fuente, para su hija María Isabel Bárcena Lo
sada.
Subteniente Escribiente don Maximiliano Bárcena
de la Fuente, para su hija María Trinidad Bárcena
Losada.
Sargento primero Escribiente don Ramón Pita
Rodríguez, para su hijo Manuel Pita Rojo.
Contramaestre Mayor don Miguel Alejos-Pita Llo
veras, para su hija María Mérida Alejos-Pita Bouza.
Contramaestre Mayor clon Miguel Alejos-Pita
veras, para sn hija Josefa Alejos-Pita Bouza.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario don Al
fonso López .Brea, para su hijo Alejandro LópezRielo.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario clon Al
fonso López Brea, para su hijo Alfonso López I: lelo.
Sargento de Infantería de Marina don Juan Rodrí
guez Romero, para su hijo Juan A. Rodríguez Picos.
Sargento Torpedista don Luis Díez Vaca, para su
hija María del Pilar Díez Rivas.
'Sargento primero Radiotelegrafista don Alfonso
Rodríguez Corral, para su hijo Ricardo Rodríguez
Bogo.
Subteniente Contramaestre don Ramiro VázquezGonzález, para su hijo Paulino Vázquez Rodríguez.
Sargento Torpedista clon José Varela Cabana, para
su hijo José Luis Varela Veiga.
Sargento Torpedista don José Varela Cabana, para
su hijo :José Varela Veiga.
Sargento primero Mecánico don Andrés Pena Ga
llego, para su hijo Andrés J. Pena Grafía.
Sargento primero Electricista don Miguel Rey fue
no, para su hija María Aurora Rey Cancela.
Sargento primero Escribiente don José R. Varela
Rivas, para su hijo José Varela 111 osquera.
Subteniente Vigía de Semáforos don Manuel Da
costa López, para su hija Marta Dacosta López.
Subteniente • Músico de primera de Infantería de
Marina don Isidoro Lázaro Maíz, para su hijo Luis
Lázaro Taracido.
Sargento Electricista don Antonio González Vida!,
para su hijo José González Díaz.
Sargento Electricista don Juan José Sabin l'ant ín,
para su 'lijó Juan C. Sabín Caruncho.
Subteniente Contramaestre don Máximo Fernán
dez Cobo, para su hijo José Fernández Colón.
Sargento Electricista don Santiago Prieto, Yáfiez,
para su hijo Santiago Prieto Espifieira.
Sargento Electricista don Marcelino Muiños Ro
dríguez, para su hijo Marcelino Muiños Rodríguez.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
Gómez López, para su hijo Francisco Gómez Mar
tínez.
Sargento Músico de segunda de Infantería de Ma
rina don Alejandro Gómez Crespo, para su hija Ma
ría Magdalena Gómez Canaves.
Sargento Músico de segunda de Infantería de Ma
rina clon Alejandro Gómez Crespo, para su hijo J.
Miguel Gómez Canaves.
Sargento Fogonero don Senén (Tari u i ci u T Iermida,
vtra su hijo J. Manuel Canina() Díaz.
Sargento Músico de tercera de Infantería de Ma-:
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rina don Andrés Pita Prieto, para su hija María del
Carmen Pita Benito.
Sargento primero Escribiente don José Carpenté
Fernández, para su hijo José Carpente Carpente.
Brigada Contramaestre don José A.- Villar Ares,
para su hijo Jorge J. Villar Tenreiro.
Brigada Contramaestre don José A. Villar Ares,
para su hija María Helga Villar Tenreiro.
Sargento Electriciste don Vicente Ferreiro Cas
trillón, para su hijo Vicente Ferreiro Díaz.
Sargento primero Radiotelegrafista don I mis Alon
so Cubeiro, para su hija María Jesús Alonso Man
zanares.
Sargento primero Radiotelegrafista don Luis Alon
so Cubeiro, para su hija Isabel María Alonso Man
zanares.
Sargento primero Condestable don :José A. Silvera
Fernández, para su hijo José A. Silvera Vez.
Subteniente Músico de primera de Infantería de
Marina don Angel Pouso Fornos, para su hijo Fer
nando Pouso Fernández.
Sargento primero 'Celador de Puerto y Pesca don
Manuel A. Leirachá Serantes, para su hijo Antonio
Leirachá Aiteiros.
Sargento Electricista don Carlos Rodríguez Fer
nández, para su hija Celia Rodríguez Munidas.
Sargento Escribiente don JaN4er Lapido Ella, para
su hija María Concepción Lapido Silva.
Sargento primero Condestable (Ion Juan Vidal Ri
co, para su hijo Juan Vidal Moreira.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Víctor Souso Areal, para su hijo Víctor M. Sonsa
Alonso.
Sargento primero Condestable (lon Roberto Ortega
Pérez, para su hijo Roberto Ortega García.
Sargento primero de Infantería de Marina José
E(Ireira Vázquez, para sil hija María del Carmen
Edreira Sánchez.
Sargento primero Condestable don Vicente Vidal
Piñón, para su hijo Juan I. Vidal Díaz.
Sargento primero Radiotelegrafista don José Fel--
nánidez narreiro, para su hija María de las Mercedes
Fernández Barreiro.
Sargento Mecánico don T anis Pifieiro Castrillón,
para sil hijo Roberto Pifieiro Pena.
Sargento Mecánico don Luis Pifieiro Castrillón,
para su hijo Luis A. Pineiro Pena.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Páez
Fernández, 1 ra su hijo Santiago Páez Villaverde.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Páez
Fernández, para su hijo Juan José Páez Villaverde.
Sargento Electricista (Ion Francisco Lorenzo Ro
dríguez, para su hijo Francisco José Lorenzo Rodrí
guez.
Sargento Electricista don Francisco Lorenzo Ro
dríguez, vira su hija María Paz Lorenzo Rodríguez.
Sargento primero Sonarista don Jesús Díaz Bra
vo, para su hijo Juan Angel Díaz Pazos,
Sargento primero Sonarista clon Jesús Díaz Bra
M, para su hija bolilla Marín Díaz Pazos.
Sargento :Electricista don Jos('. Ameneiros Castro,
para su hija Eladia Ameneiros Donato.
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Sargento Fogonero don Manuel Doel Otero, para
su hijo José M. Doel Vargas.
Sargento Electricista. don Angel fuste Pérez, para
su hija Julia fuste Refojos.
.Sargetdo Fogonero don Manuel Jesús Cos Varela,
para su hijo Antonio Cos Blanco.
Subteniente Escribiente don José Abad Fernández,
para su hijo justo Abad Vilas.
Sargento Electricista don Eduardo Cebreiro Paz,
J)1 a su hijo Manuel Cebreiro Béjar.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Alberto?" Antúnez Martínez, para su hija Julia An
túnez Benito.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca (Jon
Alberto Antúnez Martínez, para su hija Adela An
túnez Benito.
Sargento primero Torpedista don 'Julio Talegón
García, para su hija Julia Talegón López.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel
Guerrero Corbal, para su hijo Alberto Guerrero Gil.
Brigada Contramaestre don Manuel Caínzos Va
rea, para su hija María :Josefa Caínzos Corbeira.
Brigada Contramaestre don Manuel CaínZos Va
rela, para su hijo Alejandro Caínzos Corbeira.
Sarg,ento primero Mecánico don Ramón Niebla
Dapena, para su hijo Juan Ramón Niebla Alvarez.
Contramaestre Mayor don Rogelio Figueira Tubío,
para su hija Mercedes Figueira Agrelo.
Contramaestre Mayor don Rogelio Hgueira
para su hijo José Figueira Agrelo.
Sargento primero Contramaestre don Jesús Mar
tínez García, para su hijo Jesús Martínez Malda.
Sargento Fogonero don Mariano Durán Illanco,
para su hija María Beatriz Durán Aneiros.
Sargento primero Mecánico don Vicente Pérez Pe
nedo, para su hija María Alicia Pérez Blanco.
Sargento primero Mecánico don Angel Rodríguez
Antón, para su hijo Marcos Rodríguez Calvifio.
Sargento primero Celador de Penitenciaría Naval
don Fermín Pérez García, para su hijo) José Pérez
Martínez.
Sargento don Francisco Camoiras Castro, para su
hijo Francisco Camoiras Rodríguez.
Subteniente Electricista don Luis Lorenzo Ríos,
para su hija María Teresa Lorenzo Rodríguez.
Sargento primero Celador de Puerto v Pesca don
Ricardo Vidal Rodríguez, para su hija Juana Vidal
Torres.
Sargento primero Electricista don Francisco (as
ido Alonso, para su hijo Francisco Cuido Dopico.
Sargento primero Mecánico don Gumersindo García
Fernández, para su bija María Mercedes García Fer
nández.
Sargento Músico de tercera de infantería de Marina
don Antonio Englés Sánchez, para su hijo Antonio In
l;onzález.
Sargento) de Iniantería de Marina don José M. Díaz
Anuo, para su hijo José M. 1.)iaz López.
1')rigada Electricista don Restiba() Alvarez Menén
dez, para su hijo José Alvarez García.
Brigada Mecánico don 14:d111rd0 Corral García,
para su hija María de los Angeles Corral llosch.
Brigada Mecánico don Eduardo Corral García,
para su hijo Eduardo Corral Bosch.
Sargento primero Escribiente don José M. Gradai
lle (;)nzález, para su hijo José Gradaille Pego.
Sargento primero Escribiente clon José M. Gradai
lle González, para su hija María de las Mercedes
Gradaille Pego.
Brigada Señalero don José Caridad López, para su
hijo Manuel Caridad Torrente.
l'd.i;yida Señalero) don José Caridad López, para su
hija María Dolores Caridad Torrente.
Sargento primero Mecánico clon Amable Martínez
Maroño, para su hija Ana Martínez Teijeiro.
Sargento primero Mecánico don Amable Martínez
Maroño, para su hijo Jorge Martínez Teijeiro.
Sargento primero de Infantería de .Marina don
bferónimo Armada Yáñez, para su hijo José L. Ar
mada Luaces.
Sargento primero Mecánico don Fernando Martín
Pida?, para su hijo Fernando Martín Paz.
Subteniente Contramaestre don Manuel A.. Villa
mor de la Mano, para su hijo Luis Villamor Canelas.
Sargento primero Condestable don Francisco Lie
dó Bueno, para su hija María Laura Lledó Leira.
Subteniente Mecánico don Alfonso Rocha Vilacha,
para su hijo Pedro J. Rocha Regal.
Sargento primero Condestable don Jaime Díaz Pé
rez, para su hija María José Díaz Varela.
Subieniente Mecánico don julio Domínguez Ló
pez, para su hijo Julio Domínguez Rivera.
Brigada Condestable don Fernando Lavandeíra Vi
Mariño, para su hija María del Carmen Lavandeira
Sarg,ento Fogonero don Manuel Gómez Novo, para
su hija Rosa María ( i(ímez Campos.
Suldeniente Escribiente don Domingo Cartelle Ma
yobre, para su hijo José C. Cartelle López.
Subteniente Escribiente don Domingo Cartelle Ma
yobre, para Su hija A. María Cartelle López.
Brigada Contramaestre don Eugenio Mayobre Gar
cía, inra su hijo José Mayobre Abeledo.
Brigada Mecánic() don José Barreiro Rodríguez,
para su hija María del Carmen Barreiro López.
Brigada Mecánico don José Barreiro Rodríguez,
para su hijo José A. Barreiro López.
Cabo primero de Infantería de Marina don Ramón
Aruiz C:t rt elle, para su hijo jiian Arguiz López.
Cabo primero Mecánico don Abelardo Santiago
Fernández, para su híja María del Pilar Santiago
Cabo primero Mecánico don Abelardo Santiago
Ilernánolez, para su hija María del Carmen Santiago
.:tho primero Artillero don Antonio Aneiros Rey,
para su hijo José Aneiros Rivas.
Cabo) primero de lnlant cría de Marina don José
M. Sanjurjo Taiho, para su hijo Mauricio Sanjurjo
Ferreiroa.
Cabo primero de Iniantería de Marina (hm Ii:iirique
Pantin García, para su hijo José l'aut hl Cotice.
Cabo primero li'gonero don Peru:ludo Arias Car
lmlleira, para su hija Adoración Arias M niños.
•
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Cabo primero Artillero don José Lamas, López,
para su hija Begoña Lamas Martínez.
Cabo primero Artillero don José A. Barros Cas
telo, para su hijo José A. Barros Prada.
Cabo primero Escribiente don Raúl Nieto Cercido,
para su hija María Purificación Nieto Pita.
Cabo primero Electricista don Bernardino n„tero
García, para su hija María José Otero Bravo.
Cabo primero,de Maniobra don !anciano Iglesias
Rodeiro, para su hijo Juan Iglesias Iglesias.
Oficial de Arsenales don Antonio Iglesias 1 ler
nández, para su hijo Manuel Iglesias Quintán.
Oficial de Arsenales don Antonio Iglesias I lernán
clez, para su hija Ana María Iglesias Quintán.
Oficial de Arsenales don Domingo Tabuyo Martí
nez, para su hijo J. Ramón Tabuyo Romero.
Oficial de Arsenales don Domingo Tabuyo Mari í
nez, para su hijo Domingo Tabuyo Romero.
Oficial de Arsenales don Domingo Tabuyo Martí
nez, para su hijo Pedro Tabuyo Romero.
Obrero de la. Maestranza don Emilio Salas Mon
tilla, para su hija Eva María Salas Aguilera.
Obrero de la Maestranza don Emilio Salas Mon
tilla, para su hija Encarnación Salas Aguilera.
Mecánico-Conductor don Domingo A. Rodríguez
Varela, para su hija Mercedes Rodríguez Fernández.
Maestro de Arsenales don Gonzalo González Do
pico, para su hijo Luis González Barcia.
Maestro de Arsenales don Gonzalo González. Do
pico, para su hijo José González Barcia.
Obrero de la Maestranza don Antonio Fernández
Seijas, para su hijo Antonio Fernández Vázquez.
Auxiliar dfill José María Lerchnipli Lerchundi
para su hijo Fernando Lerchundi Mantecón.
Auxiliar Eugenio Pérez Filgueiras, para su hija
Isabel Pérez Fernández.
Mecánico-Conductor don 14eonardo Almeida Novo
para su hija Mercedes Almeida Dopico.
Administrativo don Francisco Rodríguez Veiga
para su hijo Francisco Rodríguez S'antiago.
Administrativo don Francisco 'Rodríguez Viga,
para su hijo Agustín Rodríguez Santiago.
Obrero de la Maestranza don Andrés López Ver
gara, para su hijo José Manuel López 'Vergara.
Obrero de la Maestranza don Andrés López Ver
gara, para su hijo Juan Angel López Vergara.
Encargado de la Maestranza don Daniel Filguei
ras López, para su hijo Antonio Filgueiras Martí
nez.
Obrero de la Maestranza don Fernando Corbacho
Valero, para su hijo Manuel Corbacho Expósito.
Oficial de Arsenales don Ricardo López Alonso,
para su hijo Francisco J. b'pez Rodríguez.
Oficial de Arsenales don Alejandro González Gar
cía, para su bija Rita González López.
Mecánico-C(diductor dan Amable Font icoba Villar
novo, para su hija María del Carmen Fonticoba Ca
neiro.
Mecánico-Conductor don Amable 'Fonticoba r
novo, para su hijo José L. Fonticoba Caneiro.
Oficial de Arsenales don Olegario del Riego Ga
llego, para su hija María Isabel del Riego Fernández.
Oficial de Arsenales don Olegario del Riego Ga
llego, para su hijo Jesús del Riego Fernández.
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Operario de la Maestranza don .José A. Prieto
Fuencasta, para su hijo David Prieto Paredes.
Auxiliar don Manuel Cobelo Criado, para su hijo
Manuel Cobelo López.
()peral io de la Maestranza don Abilio Sánchez
l'Higuera, para su hija FloraSánchez Monclova.
Operario de la Maestranza don Abilio Sánchez
junquera, para su hija Dob)res Sánchez Monclova.
Obrero de la Maestranza don Julián Valdés Fer
nández, para su hija Angeles Valdés Manco.
Obrero de la Maestranza don Antonio Guerra Pe
rales, para su hijo J.'Manuel Guerra Gontález.
oficial de Arsenales (Ion José L. Aragón 'García
( )1vera, para su hija Rita Aiagón Seijo.
Operario de la Maestranza don I loracio ortizo
Piñeiro, para su hijo 1 loracio Cortizo A inig(1).
Dinero de la Maestranza don José Martínez Fer
nández, para su hija !encía María Martínez Fernán
dez.
Atuliliar don Juan Luis Rodríguez Díaz, para su
hija María del Carmen Rodríguez Vázquez.
Oficial de Arsenales don NI Quiniela, para
sI1 hijo tillo Pol Cómez.
( )fieial de Arsenales don Enfiiio 1)01 Quiniela, para
sil hija María Dolores Po! Gómez.
Operario de la Maestranza don Manuel Pena Ca
sal, para su hija María del Pilar Pena Silvar.
Oiic•I:11 de Arsenales Ramón Fontela Fustes, para
su hija María José Fontela Castro.
Auxiliar don fosé Manuel Díaz Castiñeira, ifara su
hijo Manuel Díaz Ríos.
Auxiliar donIjosé Manuel Díaz Castifieira, para su
hijo José Díaz Ríos.
Capataz de la Maestranza don Constantino Díaz
Rodríguez, para su hijo fosé M. Díaz González.
oiieial de Arsenales don Alejandro Beloso Vilas,
para su hija María Clara I3eloso Solla.
• Operario (le la Maestranza don Andrés Alcántara
Gómez, para su hija Pilar Alcántara Enríquez.
Obrero de la Maestranza don Jesús Ramos Suárez,
para sil hijo Antonio Ramos Lista.
Operario de la IVTaestranza don José Ríos Fernán
dez, para su hijo José Ríos Lamas.
Oficial de Arsenales don Eduardo Calvo Filguei
•as, para su hija María del Carmen Calvo Rivera.
Operario de la Maestranza don Antonio Rodríguez
E,ópez, para su hijo Juan J. Rodríguez Pita.
Auxiliar don Juan José Riobó Malde, para su hija
María del Carmen Riobó Fernández.
Grupo "C".
11o1.51\5.
Comandante de Intendencia (11)n Die! ,» Ruiz Ló
pez, para sil hijo Manuel Ibiz y tliz de Cm-1 ázar.
'Comandante de Int endencia (I)n Di(w ) N' u iz Ló
pez, para sil hijo Diego 1:ifiz v Ruiz (le Cortázar.
Capitán de Corbeta don 1:amóli j. 1:ev11el1a 1 levia,
para su hijo José I. I:evtielta Seijo.
Capii:"in de Corbeta don .111111()It J. 1:evuelta ITevia,
para su hija l'aula María I■evuelia
Teniente Coronel Farmacéutico don .Carlos Goday
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Enríquez, para su hija María Isabel Goday Berini.
Capilan de Corbeta don José Carlos Pérez Morei
ras, para su hija María José Pérez Crespo.
Capitán (le Corbeta don Manuel Vázquez (le Parga
1:oji, para sil hija Patricia Vázquez de Parga An
drade.
Capit:".iii de Corbeta don Anionio 1)íaz-Pacíle Mon
ienep,io, para su hijo Alejandro 1 )íaz-IP:R.11e Mac
Capitán de Corbeta don Antonio Díaz-Pache Mon
tenegro, para su hijo Jaime Díaz-Pache Mach inlay.
Capitán de Corbeta don Juan 'José Romero Cara
melo, para sil hijo Agustín 1:o1nero Alharracím.
Comandanie de Máquinas clon José 1:o
dríguez Toma, para sil hija Maria José 1:odril.!,t1ez
( 'Jarcia.
Coniandante de Maquinas don José 1\lain1e1 lo
drígiiez Toma, para sil hija Asinici()11 Rodríguez (;ar
eía.
Capitan (le Navío don Isidro Fontenla 1:o.ji, para
sii lii Luis lontenla Armada.
Capitan (le Navío don Isidro Fontenla Rojí, para
su hija Nlaría del Carmen Fontenla Armada.
Capital) de Corbeta don luan Garai Núñez, para
sil liiia María (lel Carmen Garai Alderegnia.
Capitan de Corbeta don luan Garai Nliñez, para
sil hija María del Pilar Garai Aldereguía.
Capitán de Corbeta d/ni Juan Garai NIfflez, para
su hija Eva Garai Aldereguía.
Capital) de Fra;rata don Leonardo Icaza Apellaniz,
para su hija 1 tumbelina Icaza Boado.
Comandante de Máquinas don 1 ,ilis Díaz Tab(wla,
para sil hija lVfaría Victoria 1)íaz Puente.
("omandaille de Máquinas don Luis Díaz Taboa(la,
para sti hijo E.nis 1)íaz Puente.
Capital] de Corbeta Ingeniero don Pedro de lleni
to ()rteg,a, para su hija A/Taría Luisa de Nenito Na
varro.
Capilan de Corbeta Ingeniero don Pedro de llenito
Ortega, para sil hijo Julian de 1))eni10 Navarro.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Suárez González, para su hilo Antonio.;iiarez Gar
cía.
Coniandanie de Infantería de IVIarinitt don Antonio
Suárez Gonzalez, para su hijo IMantlel Suare7, Gar
cía
(1apitan de Corbeta (hm l■allhít1 Espinosa García
de 1:11eda, para su hija Almudena Espinosa C;onzález
I ,lanos.
Capitán de Corbeta don Luis Meléndez Segura,
para su hija María del Carmen Meléndez l'as(Juin.
1)irector de N/It'isica de primera (Comandante) don
I■anión J. Codina Bouct, para su Iiij() laul(')u J. Co
(Fina Segovia.
Comandante de Infantería de 1\larina don losé Ma
ría uflh(,?-( Vierna, para su hijo José María
S:íncllez-Ocaito Vélez.
Capitan (1orl)eta (I:. N. A.) don li'vall(sisco
pez Rodríguez, para sti hija Maria del l\lar López
larcia.
Capital] de intendencia don 14-sederico Pérez Gon
zález de la Torre, /para su hijo Pedro Pérez Dueñas.
Teniente de Navío (I:. N. A ) don 'Manuel de Pa
if1., I ,ozano, para su hija :\laría Illena de Pazos Liaño.
uniente de Navío (I:. N. A.) don Manuel de Pa
zos I.()zan(), vtra su hija 1\laría del Carmen de Pa
zos
Alférez de Navío (I‹. N. A.) don Juan Luis Mon
Apez, para hilo Antonio klont(')il Cortés.
Alférez de Navío (1). N. A.,) don José Manuel Es
1),Ina (iénnez, para su hijo Alvaro España liarrada.
C:Ipitán de i\láquina:-; don José A. García de Pare
des Alvarez, para su hijo losé A. (arda. de Pare
des Licero.
("apitán de !\1;"1(itiina, don José A. (;arcía (le Pare
(It's Alvarez, para su hijo Ame] García de Paredes
;cero.
Tcnienie de I\1:1\i() (I:. N. A.) don Juan Nlanuel
liíarra Armentia, para su hija Estíbaliz Iñarra (le
1 'azos.
Teniente de Navío clon. Alejandro Villanueva KI
91ea, para su hija 'Ignacio Villanueva Serrano.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Manuel Si su
1 luyo, para su hija 1\laría*Teresa Sisniega Fernández.
/\I'•r y de Navío (I:. N. A.) don Nlanuel Sisniega
I 14so, para hija Ana Isabel Sisniega Fernández.
Tenieffie de Navío (1()n 1.1n11que Otibii-in f 'l>CZ.
para su hijo I mis ()111)ifia
Teniente de Navío don Enrique ( )tibifia I A")p(.9:,
para su 'hijo V.nri(ine Rinnéu.
Capii;',ll (le inlynllencia don luan 1\1:i11inez Parda
vila, para su hija Ana NInrtítiez Iglesias.
Teniente de Navio (R. NT. A.) don j'osé R. 1■Ióre7
Aveces, para su hijo Aliredo lislórez Areees. -
Teniente de Navío (I:. N. /N.) don José V1(')rez
Areces, para su hija Macarena Flórez Areces.
Teniente de Navio (I:. N. A.) clon ilernard() Ana
1()I 1.(weiej..),M, para su liija María Ar(tnzazu Ana1()1
Seoane.
Teniente (l( Navi,) ( I\. N. A.) (lon 1))er1Iardo Ana
tol 1,(1)elegi11, para su hijo 1 lernardo Aluno! Seoane.
Cart(')grafo dei3egnitda don I:aiael (:arreño Rendón,
1)ara su hijo Rafael t. ':i Nlorales.
Teniente de Navío don Francisco Cuartero Núñez,
1.
r.tra sil hija Nlarta Cuartero Nlartín.
Teniente de Navío don Francisco (*naviero Núñez,
!;ii hijo Miguel Cuartero IVIart in.
(*a)ilan (le finendeiteixdon1:icard(1 `Nl(wal
1),11-:( sil hija 1\l [1 Viena 1\1(wales 1\1.1t1un,
Capii;',1) Iii(slidelicia (1(i11 I■k•:(1-11() NI(walus (;elpi.
p:Ira su hija Ileatriz 4\1()ra1es
i\liérez (le Naví() 41()11 Vertiera Rivas,
hija Nilaría (lel Carmen Verdera Díaz.
Teniente (le Navío (14)11 pisé 1,. Veril:m(1(y l'()1 ial
1 (Tez, para su hijo jPsé 1 Portal 1 )iaz del
Río.
Teniente de Navío don losé 14. 1 e1-1(01(1(v Portal
P‹'.:ez, para su hijo Da\Pid Fernandez Portal I )íaz de!
Río.
Teniente de Navío don Carlos Vila Fraile, para sil
1();,e1-:i Vila (rti‘,p().
Teniente (le Navi() (l( )i Carl(1.,
"1.1"s (.1.(.1)".
Alférez de Navío (I:. N. A.) don Joaquín Ilticeta
Satie1iez-1:ico, para sil hijo Joaquín Iluceta Azas.
Alférez de Navil (I:. N. /1.) don loaquinItticeta•
Sancliez-I:ico, para stt hija 1\laría II:, Pincela Azas.
ilant su
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Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Saturnino Acitores 1 1ji lii..para su hija Belén Aci
tores Foira.
Teniente de Navío don José María Nlosquera (;ó
mez, para su hija Elvira Mosquera Carballo.
Teniente de Navío don Juan de Pazos Lozano, para
su hijo José María de Pazos Rey.
Teniente de Navío don Juan de Pazos E.4oza1o, para
su hijo Juan de Pazos Rey.
Teniente de Navío don Luis Astorga Miguélez, para
su hijo Luis Astorga González.
Teniente de Navío don Luis Astorga Miguélez,
para su hija Marta Astorga González.
Sargento Electricista don Ramí)n Campos l'irlein),
para su hijo José Campos Ares.
Sargento Fogonero don Abelardo Villar Ares, para
su hija María Beatriz Villar Pifieiro.
Sargento Fogonero don Abelardo Villar Ares, par:1.
su hija Juana Villar Pifleiro.
Sargento Escribiente don Plácido Mouriño Mén
dez, para su hijo Ricardo Mouriño. Rodrígnez.
Sargento Escribiente don Plácido Mourino M('11-
dez, para su bija Ana María Mouriño Rodríguez.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Fernando
Pican() Goti, para su hija Elena Picallo González.
Sargento.Celador de Puerto y Pesca don Fernando
Picallo Goti, para su hija María Fernando Picallo
González. .
Sargento Fogonero <Ion José Luis 1 .pez González,
para su hija Ana María López Solito.
Sargento Escribiente don Agustín de la Paz San
martín, para su hija María Laura de la Paz Vigo.
Sargento .Escribiente don Agustín de la Paz San
martín, para su hijo Agustín de la Paz Vigo.
Sargento Electricista- don Angel García Fernández,
para su hija María del Carmen García Martín.
Brigada Contramaestre don José González Fermín.-
dez, para su hijo Jesús Gonzáluz Rengel.
Sargento Radiotelegrafista don Riquelme Díaz R(,-
dríguez, para su hijo Luis Díaz Bravo.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don José Mar
tín Pantín, para ;u hijo Luis Martín Carracedo.
Sargento Electricista don Arturo Nfartínez Ac;ebo,
para su hijo Jesús Martínez Fernández.
Sargento Electricista don Telmo Fernández Gon
zález, para su hija María 1 misa Fernández Mira
montes.
Sargento Electricista don Tehno Fernández Gon
zález, para su hija. Isabel Fernández Miramontes.
Sargento Fogonero don José Burguillo Mari ín, p:1-
ra su hija Ana Burgttillo Gómez.
Sargento primero Contramaestre don Pedro F('r
nández Doce, para su hijo Javier Fernández Fontela.
Sargento Fogoner) don Domiro Prieto Ares, para
su hijo Francisco Prieto García.
Sargento Fogonero Angel Gutiérrez n'emulo, p:ira
su hija María del Carmen Gutiérrez Montero.
Sargento Artillero don Manuel E.age García, para
sil hijo Francisco Javier Lage
Sargento Electrici.4ta. don Carlos Painceiras Arias,
para su hija María José Painceiras Pita.
Sargento Electricista don Carlos Painceiras
para su hijo 'Juan E. Painceiras Pita.
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Sargento Artillero (1(111 José Casal Edreira, para su
hilo 1\1anuel Casal Sánchez.
Sargento primer!) Electricista don lainie IZodríguez
Díaz, para Sil hija María Victoria 1:0(lríg-iiez
ia
Sargento primero Electricista don Jaime Rodríguet.
Díaz, para su hijo faime Rodríguez Quintía.
Sargento ElectriHsta don Manuel Tenreiro
para su hijo Manuel Tenreiro 1;astiol1.
Sarg(bnt() Artillero don Jesús Pérez, Veira, para su
bija klaría Josefa Pérez Lago.
Sargento Fogonero (1011 jachno Conde Fernández,
para su hija Josefa Conde González.
Sargento Elecfricista don Pablo 11:stévez Díaz, para
su hij‹.) jainte Estévez Fernández.
Sargento) Radiotelegrafista don José L. Torres Fer
nández, para su hija Sonia María Torres Casanova.
Sargento 1<a1iote1egrafista don José L. Torres Ver
11:Molez, para sil hija Isabel Torres Casanova.
S;Lrgento. primero Celador de Puerto y Pesca. (1on.
.1()sé Ortega Aragón, para su hijo don Pedro Ortega
1.:aniírez.
Sargento primero Celador de Puerto y Po:sea don
José Ortega A vagón , para su hija Josefa Ortega Ra
mírez.
Sargento primero Contramaestre don Abel Piñón
Lago, para su hijo Juan Piñón Freire.
Sargento primero Radiotelegrafista don Kolttardo
Alonso Butragueiio, para su hija María, del Pilar
Alonso Fernández.
Sargento) primero Contramaestre don Pablo Díaz
('aneja Arguello, para su hija María del Camino
1)íaz-Caneja Castillo.
Sargento primero Nlecánieo don José Meizoso Prie
to, para su hija Mercedes Meizoso Anieneiro.
Sargento primer.) Mecánico don losé Meizoso Prie
to, para su hija María llegoita Mc:izoso Ameneiro.
Sarjr,ento primero Contraimiestre don José Maria
Vilar (;onzález, para sol liijo losé 1\4anuel Vilar Mar
tínez.
Sargento primero Contrai»aestre don José María
\'ilar ionzález, para su bija María II. Vital- Martínez.
Sargento priiiii_To Mecánico don N/fa:niel J. 14ópez
García. para su hija María Begoña López Soto.
Sargento prim(r') INIecánieo don Manuel J. López
García, para sil hija María Beatriz I...ópez Soto.
Sargento primero Electricista don Manuel Caniiiio
Rodríguez, para su hijo Manuel Camiño del Valle.
Sargento Celador Puerto y I'esca don Bel:ti-mino
I dourido Martínez, vira su hijo José R. Lourido (*oi
l-11(1as.
Sargento Celador 1., Plivrto y Pesca don Manuel
Gonzfliez Dokirro, para Su hija María del Ctrtnett
González Márquez.
Suldeniente Radi•itelegrafista don Ramiro I ,oureiro
Crego, para sil hijo R7tiiiiro Imiireiro Picos.
Sargento primero Celador dv Puerto y Pesca clon
Serafín Lamas Rodríguez, para su hijo) Juan C. 14a
mas Lorenzo.
Sargento j)rintera Celador de Puerto y Pesca don
Sera fin f .211 s Rodríguez, para su hiia María del
Carmen Lamas Lorenzo.
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Sargento 1Zao1iodelegrafista don Anselmo Monter()
González, para su hijo Anselmo .Montero Cagigao.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Celestino Seoane (,),ttintanilla, para su hijo Celestini)
Seoane Fandifío.
Sargento primero Escribiente (1()11 Tomás Fernín
dez Fra, para su hija María del Carmen Fernández
More.
Sargento primero Nadarista don Modesto I))ellón
Rodríguez, para su hija Nlaría dcl Pilar lIclIón Na
v:Irro.
Sargento primero Radarista don IM:odesto
I()(l para su hijo Modesto Bollón Navarro.
1-11-il.r,ada Músico de primera de Infantería de Ma
(b)11 F(lix D'ello() Trabazo, para su hijo Félix
Feijoo
1")ri1'ada Músico (le primera de Infantería de Ma
rina don Félix Feijoo Trabazo, para su hijo José Fei
joo *Iglesias.
Sargento) primero 1:.adi4 1e1egrafista don Alíons()
Rodríguez Corral, para su hijo j,osé Rodritiez Bogo.
Brigada Sanitario don Francisco Requejo Peltran,
para su hijo) Franci,;e0 Requejo Domínguez.
PArigada Sanita.•io don Luis Ferreira 1)amil, para
sil hija María Dolores Ferreira Fariiias.
Ifi-igada Sanitario don Luis Ferreira Damil, para
Sil hija María Luisa Ferreira Fariña.
Sargento) primero Plectricista don Miguel Rey 1lile
no, para su bija Cristina Rey Cancela.
Subteniente Vigía de Seinaforos don Manuel 1)a
('osta I .é)pez, para ;•1 hijo) Unrique Dacosta I Apez.
Sargento primer() de Infantería de Marina don José
Rodríguez Rodríguez, para su hijo José RodríguezGarcía.
Sargento (le Wirinería don Francisco legueir()
Tenreiro, para sil !lijo Constantino I:egileiro Vázquez.
Sargento primero Sonarista don Juan rieo, Rodrí
guez, para sil hijo 'Juan José Picos rolo.
Sargento Cela(lor de Puerto y Pesca (Ion Juan José
l'irao.lela Cazón, para su hija Encarnación Paradela
(flarcía.
P)rigada Sanitario don José 'relucir() Ferreira, para
Sil hija lUaría Angeles Tenreiro Varela.
Sargento Fogonero don Senén Bautista Canino-110
1 lermida, para sil hijo Francisc() J. Cal-micho Díaz.
Sargento primero I:adiotelegrafista don josé Váz
quez pura su hija María I ,aura Vázquez Car
(JI(.
5-;argento primer, Escribiente (loil José Carpente
Fern(uidei, para hija Fsa María Carpente Car
p(nte.
Sargento primer) Electricista don José Rev Varela,
para sil hija María Elena García.
Sargento prim(1rf) M'ecanico don .inan ()riega Nú
ñez, para sil hija Yolanda Ortega
Sargento primer) Escribiente don Aut()Ilio Rodrí
guez S( )I para sil hija María Con,lielo Ro
dríguez Torres.
Sargent() primero Celador de Puerto y l'o“-;ea don
Gabriel I luerga para. su hijo J (bSI'1 1 It1err,.:1
Serrano.
Sargento primen, Condest¿ible don Antonio Silveira
Fern(indez, para su hijo Juan Silveira \Tez.
Sargento primer:, Contramaestre don I:rancisco Ri
vas Barcia, para ;1.1 hija Ana María Rivas Seco.
Sargento primero Condestable don luan Vidal
para su hija María Lucía Vidal :\loreira.
Sargento primer.) Condestable don 1Zoberto Ortega
Pérez, para sil hijo Miguel A. Ortega García.
Sargent0 primero ladiotelegrafista don Francisco
Martínez Sánchez, para sil hijo Iraileisco Martínez
Aparíz.
Sargento primero I:adiotelegrafista don Francisco
Nla iez Sánchez, para su hija doña María Luisa
;\l ;u1 Apariz.
Sargent() prim('r() (*((ndeslable don Vicente Vidal
Piñón, para sil hijo Vicente \'iolal Díaz.
Sarp,ent() Artilkla,) don Jilan \Telo Loureiro, para
II hija Carolina Velo Estévez. •
Sargento primero 1:adiotelegrafista don José Fer
nand(z Rarreir(), para su hija 1\1aría Olga Fernández
I1w-reir),
Sargent() prim(r) S:balitari() (Ion Edinundo Cabarcos
,\.1()drit7, para sti 1 i j' javier Cabarcos Vidal.
Cabo primero de Iníantería de Ilarina don 1:anión
Arpjliz Cartellc, para su hijo José Arguiz .1.ópez.
Cabo primero ,Nri;.Ilero don 13ernardo Fernández
((arrote, para su hijo Veril:indo Fernanduz Frc:ire.
Cabo primero ,1 oiller() (lon fiernardo Verníndez
(;arrote, para hifla Nlaría Eugenia Vernínidez
Freire.
Cabo primero :\rtillero don Ant(inio Aneiros Rey,
para sti hija Alia María Aneiros
Cabo primero de Iníantería de Marina don Enrique
l'antín ;arda, para su hijo Víctor rant in García.
C;lo primero 1-4:Lscribienie don Antonio Nloreira
Montero, para su hijo Antonio Nloreira
cal),, pi-inter() 1-(''_i1 )i(11 don .A,111onio 1\loreira
Nlontero, para sil hija María
Cabo primero ,le Infantería
;()Ipe Amenedn, p-m-;1 1/411 hij()
Cabo pvinicr() de Infantería
9
/osé loreira Vilar.
de Marina don Manuel
luan Golpe I.(')pez.
de 1,\Tarina don 1\lanue!
(,()Ipe Amenedo, para 511 litio IManuel Golpe 1,()pez.
( (1)() primor() Minista don licar(-1() Mérida 1:íos,
para hijo Ricard() Mérida Pcdteiro.
Cabo primer() Minista don I■icardo 1\lé1ida
irirri su hija Ana Malí:1 1\'Té1i(1:1 Pedreiro.
Cabo primer() Kscribiente don (•avi-al Ra
monde, para su hijo Knrique Carral Sancliez.
Cabo primero) Hscribiente don Unrique Carral Ra
monde, para Si hiio, Juan A. Carral Sánchez.
Cabo primero 1111(Tirieista doit l'ratwis('o 1)íaz Do
1)ic(), para su hijo) ji)sé Díaz Dia?.
( ';11)() prim(r() F.1(xtricista don Intlicisco Díaz Do
pic(), para sil hijo) Francisco 1\1aini(1 1)íaz T)iaz.
Cab() Iwillier() li,lectricista don losé Illanco) 'Sráfie.z,
1,ara sil Iiii() j()sé 1 I:111c() S(nit().
Cabo primero Electricista don losé Blanco Yáñez,
para sil hijo Alberto Manco Solito.
Cabo primero vtillero don losé 1 (Ias 1 Ak,.ez..
para su hijo A. 1)0111'11410 I
Cabo primero Mecánico don José I .. 1:od1igue7
Ileceiro, para su bija Lidia Rodríguez Díaz.
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Cnho nrinwro Mecimico don Francisco García
renzo, para su hijo Francisco. García Varela.
Cabo primero Fogonero don Vutiquiano Ramos
Crespo, para su hijo Diego 1:amos Vidla.
Cabo primero iNlecánico don José 1\1. Rodríguez
Alvarez, para su hija 1\,laría Montserrat 1:odriguez
Fernández.
Cabo ',rimero Mecánico don Francisco) Vázquez
Trillo, para su hija Rosa María Vázquez Carracedo.
Cabo primero Mecánico don Manuel Tembras Ro,
dríguez, para su hijo Juan Ten11i !ove.
Cab() primero TI)rpe(lista don Juan Manuel Seijas
Maceiras, para sii hija María Ofelia Seijas Torres.
Cabo primero LI:scribiente don Francisco Vargas
Díaz, para su hija 17.v:t María Vargas Rodríguez.
Cabo primero 1....-,cribie11ty don José González Díaz,
para su hija 1\larta ;()nzález Paz.
Cabo pri11ter(>1scribiente don Antonio Parga San
juán, para su hija María Belén Parga Cela.
Cabo primero Artillero don Gutnersindo
Yáñez, para su hijo Juan Carlos !flanco 111anco.
Mecánico-Conductor don Eduardo González La
mino, pira sil hija Rosa Nlaría ionzález Rey.
Oficial de Arsenales don Antonio Iglesias Hernán
dez, para su hija Josefa Iglesias Ouintán.
Obrero de la Maestranza don Antonio Fernández
Seijas, para su hija Nlaría del Carmen Fernández
Vázquez.
Nlecánico-Condu(:t()r don Leonardo Almeida Novo,
para su hija Ana I:tría Almei(Ia I)opico.
Admini,trativo don Francisco IZoolríguez Veiga,
para H1 hija Nlaría del Carmen Rodríguez Santiago
Auxiliar don Atukés Mosquera Filgueira, para su
hija María José 1\lo-,quera Beceiro.
Auxiliar don Andr('s Mosquera Filgueiva, vira su
hijo Andrés Nlos(itiei a Peceiro.
Nlecánico Conduclor don Lorenzo León del 1■ieg6
(;allego, para su hijo Francisco Javier del Riego
)nole.
Obrero ole la \I:v.stranza don 1 ernando Corb:tcho
Valero, para su hija Fernanda Corbacho Expósito.
Operario) de 1 ■ i...aestranza don Marcelino Otero
Mera, para sil hijo Clonzalo Otero Sobrino.
()ficial de Arsenales don Ricardo López Alonso),
para su hijo José N'aria López lodríwlez.
Operario de lit Nlaestranza don José Nlaría 1,(")1)(7
Fernández, para su hija María I;egoña "López Allelyir.
Operario de la Nii,testranza de la Armada dull
María López Fernández, para su hijo pian 1,(')i)ez
Allegue.
()perario ole la Maestranza d' in 1 iii I ,eir;
para su hija María Luisa Leira Corral.
()per:trío de hi Maestranza don ll'ernando Fernín
dez Ferreira, para .•,ti hijo Fernando Ferii:"Indez Rei
goma.
Operario de la Maesiranza don Jorge 1‹.odrígue7.
Fabi:"111, para su hija María José Rodríguez t)onlín
gtiez.
()ricial de Arsenales don losé I.. Aragón Gard:1
()hiera, para su hijo joso_'. I.. Aragón Seijo.
Obrero de Ia Mao-;Iranza don José Ma rt inez -Fer
nández, para su !lijo José Martínez Fernández.
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.301/74, de la Dirección de
J:eclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (141) (F.T) don Fernando Pardo
Suárez ixtse (lestinad() a la Subsecretaría (le la Marina
Mercante, una vez finalizado el curso (pie se hallaba
re;ilizando en la Escuela Central de Idiomas.
Kste destino se ..onfiere con car:tcter forzoso.
Nladrid, 26 de jtili() (h. 1074.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Iesolución núm. 1.302/74, de la Direccit'm
1:ecluiatt11ento y Dotariones.—Sc dispone (lite e1
niente de Navío (11) don José Luis Gonz:"Ilez-irUlt
Sánlhez embarque en el destructor Lepanto, dehiendi)
cesar en el buque-escuela hwn .S'ebaslián de Fleano
cluilido sea uclevado.
1te destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de itillemilización mr traslado de resi
dencio, se llalla comprendido en el apartado a), ptui
1.() de la ()t.den Nlitiisterial de 31 de julio de 1()5`)
(I). O. núm. 171).
Madrid, 2() de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEs,
Francisco faraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.303/74, de 1:1 1 )itec(•i(")11 de
Reclutamiento y 1)ol:iciones.—Se dispone (Itte lw; Te
nientes de Navío vellcionados a coniintiaciOn embar
quen en corlwta Princesa, debiendo cesar cn sus
acluales destinos con la anielación suficiente para to
mar posesión el (lía 25 de agosto próxim( 1:
(Avl)) (A) don .!();(". Manuel SIicItez
p()Ii Fut-II:Indo Cal:India de l'assos.
Estos destinos ;(. confieren con can'teter voluntario).
A efectos de •Itileinnización por traslado de resi
dencia, se hallan :omprendiolos en el apartado a), pul
Miércoles, 31 de julio de 1974
lo 1.() (le la ()rden Ministerial de 31 de julio de
(1), (.). m'un. 171).
Madrid, 26 de julio de 1974.
Excinos. Sres. ...
`res. • • •
EL DI RECTOR
R 142CLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
•
Resolución núm. 1.304/74, de la Dirección de
1Zeclutainiento y 1)otaciones.—Se dispone que (.1 Te
niente de Navío (A) don Antonio '<amos-Izquierdo
Abreu embarque (II el destructor Gravina, debiendo
cesar como Profesor dc la Escuela Nayal Militar.
14..,s1e destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 1 t1la comprendido en el apartado e), pini
to 1.() de la Orden Nlinisterial de 31 de julio (le 1959
(1). 0. núm. 171).
Madrid, 26 de julio (le 197-1».
EL 1)1RECTOR
DEilECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES,
Francisco 'Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.305/74, (le la Dirección (1(
IZeclutaini(nto y 1)(daCi011Cs.—Se nombra Segun
do Comandante del petrolero Teide al Teniente (l(
Navío (11) don Mario Rafael SAnchez-llarriga Fer
nández, que deberá cesar en la fragata rápida Re/á/u
par/o con la antelación suficiente para tomar posesión
el día 25 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario
A efectos de indemnización por traslado de
ciencia, se halla c()impren(liclo en el apartado a),
10 1.() de la Orden Ministerial (le 31 de julio de
(1). 0. núm. 171).
Madrid, 2() de julio de 1974.
resi
pun
1959
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
Francisco Jaraiz Franco
Rxemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.306./74, de la 1 )irecci(1)11 de
I■eclutami('uto v 1)otaciones.• Se clispone que el Te
niente de Navío (11) (ion Federico de Rizos 1,0za110
embarque en el 14:41ado Mayor del MAN1)F,S, de
biendo c(--,ar como Comandante del dragaminas Aliño
cuando sea relevado.
14e de.,1111() se confiere con carácter \ ()Imitarlo.
A efectos de indeninizach'w por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado (1), ptin
Número 170.
11) 1» de la Orden Nilinisterial de 31 de julio de
(1) () m'in). 171).
Madrid, 26 de julio de 197-1.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
(-ti tus. Sres. ...
...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.307/74, (le la Direcci("iii de
v Duldei()iieS.—SC 11011d)rt 1 iisl
res (11.1 1 „I\ S a 1c)s Tenientes de Navío a comilitia
ción iclaciolladcr;, lo.; cuales deberán cesar en sus ac
Hales destinos con 11 antelaci(")n suficiente para tomar
1)(),esi(')11 (.1 (lía .?5 ile ;igosto 1)1Oximo:
(As) (11)11 VI aI José 1)uptiv
(AS) (11)11 juan Díaz Agüera.
r.stos dest•iUos se confieren con carácter voluntario.
A efectos (le indemnizaci("di por traslado (le resi
dencia, Sr hallan -olupi-endidos en el apartado e) pun
to) 1.() de 1;1 ( )1-(len Ministerial de 31 de julio de 1059
(1). (). núm.
Madrid, ".?.() IY olio (h. 1)74.
Vxemos. Sres. ...
.)1( s.
...
VI. Di in
R I.CLIVIAMIEN1 \' 1)0TACI0N IS
Francisco Taraiz lzranco
Resolución núm. 1.308/74, de la 1)irecci("w
leelutamiento y 11)Uwi()ties. --Se dispme que (.1 Te
(le Navío (A) don A 1-1111-() Díaz 11a vi ipasv
les1 *wad() :d Estad() N1 av()I de la Hola, (14'hiciid() ce
•
en? 1 ) Com:m(1111w del drapsai)iinas ctinuck
sea relevado.
14:sie destino se ((difiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por 11aslado (le resi
dencid, se 1 I 1 IL comprendido en el apartado (1), piiii
lo 1" de 1;1 Orden Nlitiísieri;il jilli() 1()5()
(1). (). I,' 1
M (1 vid . 2() (le julio de I< 1
14.\(.111o:,.
Srek,,
EL DIRECTOR
IW R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco laraiz »Franco
Resolución núm. 1.309/74, de !a Dir«scion de
N(.( v Dotaciones. Se noild)ra
(•11(' al Teniente de Navío (A) don Francisco
Jw,(". 1)ímz, que deberá cesar en su actual des
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tino con la antelación suficiente para tornar posesión
el día 25 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dericia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. .,.
Resolución núm. 1.310/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (1-1) don Juan Rafael López Eadv
embarque en la corbeta Namttilus, debiendo cesar en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano cuando
sea relevado.
Este destino se «mi iere con carácter voluntario
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido erj el apartado á), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de julio de 1974.
--••••■••••
EL DI R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excitios. Sres. ...
Sres. ...
r
t
-
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Licencias reglamentarias.
Resolución" núm. 1.311/74, de 1:1 Dirección de
Reclutamiento y Dolaciones.—Por hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
número 2.198/1972, de 21 de julio (rectificado)
(D. O. m'un. 230), se conceden dos meses de licencia
reglamentaria al Sargento primero Radiotelegrafista
don Francisco Cuenca Pardo, para disfrutar en Ma
drid y Barcelona, percibiendo sus haberes durante la
misma por Habilitación de su actual destino.
Madrid, 26 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMiENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.312/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
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dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
número 2.198/1972, de 21 de julio (rectificado)
(D. O. dun. 230), se conceden dos meses de licencia
reglamentaria al Sargento primero Celador de Puer
- to y Pesca don Silvino Queipo Abad, para disfrutar
en Gijón, percibiendo sus haberes durante la misma
por la Habilitación de su actual destino.
Madrid, 26 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 574/74 (D).---Como
continuación a la Orden Ministerial de 5 de junio
de 1974 (B. O. del Estado núm. 146) y (D'Amo OFI
CIAL. DEL MINISTERIO DE MARINA número 139), y
una vez aportada por el interesado, don Pedro Gon
zález González, la documentación señalada en el pun
to 9.3 de la Orden Miflisterial de 5 de abril de 1973
(13. 0. del Estado núm. 140) y (DIARIO OFICIAL DE
MA R INA /1(itli. 1 34), se le nombra funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales del Minis
terio de Marina, Especialidad de Fotógrafo, con an
tigüedad de 5 de junio de 1974, confiriéndosele el
puesto de trabajo vacante en el Helipuerto de la Base
Naval de Rota, debiendo quedar escalafonado entre
los de su mismo Cuerpo don Román Lis Carneiro y
don Manuel Moreno Olvera, nombrados por la Or
den Ministerial primeramente citada.
El interesado, para consolidar el nombramiento, de
berá tomar posesión del destino adjudicado dentro del
plazo establecido en el apartado d) del artículo 36 de
la T.ey Articulada de Funcionarios Civiles.
El Jefe de la dependencia remitirá al Departamen
to de Personal, por conducto reglamentario, el acta
de toma de posesión del destino, acompañada de la
declaración jurada de acatamiento a los principios
fundamentales del Movimiento Nacional y demás Le
yes Fundamentales del Reino, de acuerdo con lo dis
puesto en el apartado c) del artículo 36 citado ante
riormente, y en la forma establecida en el artículo
primero del Decreto 2.418/1963, de 10 de agosto.
De no cumplimentar lo anterior en el plazo seña
lado, perderá todos los derechos adquiridos en virtud
del concurso-oposición, continuando, en su ca1o, en
el Cuerpo o categoría laboral de procedencia.
Madrid, 27 de junio de 1974.
Por delegación:
EL ALM 1 LIANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres: ...
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Situaciones.
Resolución núm. 1.313/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En aplicación a lo dis
puesto en el inciso b) del artículo 43 de la Ley a'r
ticulada de funcionarios civiles de 7 (le febrero de
1964 (B. O. del Estado ru'un. 40, de 1 5 de febrero
de 1964), se dispone que el funcionario civil del Cuer
po Especial de Ingenieros Técnicos de Arsenales don
Jesús Ferrer Muñoz pase a la situación de "exce
dencia especial", a partir del día 12 de julio del afio
en curso, en la que permanecerá mientras cumple el
servicio militar, debiendo reintegrarse a su destino
actual en el plazo de treinta (lías a partir de la fecha
de su licenciamiento, previa solicitud de reingreso.
Madrid, 24 (le julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 1.063/74, de la Dirección .de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se Convoca examen
concurso para jontratar, entre personal civil femeni
no, seis plazas de Ayudante Técnico Sanitario, para
prestar sus servicios en el Sanatorio de Marina en
Los Molinos (Madrid).
BASICS
1." rara ser zulinitidas en este concurso, las soli
citantes deberán reunir las siguientes condiciones:
De generalidad:
Ser de nacionalidad española.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria,
para lo cual serán reconocidas por el Servicio 1\1édi
co de la Armada, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
-- N() haber sufrido sanción penal disciplinaria o
de otra índole incompatible con la función a desem
peñar.
Particulares del concurso:
— Estar en posesión del título correspondiente ;t
las plazas que se concursan.
— Haber realizalo el Servicio) Social o estar exen
tas del mismo.
I,as instancias, suscritas (le pullo y letra (le
las interesadas, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la jurisdicción Central (NI inisterio
de Marina).
3." plazo de admisión de instancias será de un
mes, contad() a 111 ir (1(.1 (lía sip,niente al de la fecha
de publicación de /..;ta Resolucion en (.1 Betetin
(icil (1(1 Estado, Siendo rechazadas todas las que se
reciban fulera de dicho plazo.
4." 1,as instancias, en las que las interesadas ha
lan constai- bajo su responsabilidad la concurrencia
de los requisitos exigidos en la base La, podrán ir•
acompañadas de documentos acreditativos de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez (lías siguientes al de la ter
minación (lel plazo de presentación de instancias, la
Jefatura de Personal Civil de la Jurisdicción Central
las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
().a 141 Tribunal que ha de examinar a las concur
santes estar constituido por:
Presidente: Coronel Médico don Baldomero Falco
Rábago.
Vocales: Tenientes Coroneles Médicos don Angel
['arra Blanco y don Alvaro Laín González.
Vocal-Secretario: Capitán de Intendencia dun Juan
Pita da Veiga y Vázquez (le Castro.
7.d Los exámenes chnsistirán en demostiar la ¿T
iiud adecuada a la categoría profesional de la plaza
con‘oeada y pruel) is de apti(nd intelectual.
(()N1)1CIONI...S 141("NICAS
•a Las funciones a realizar por las concursantes
qiie sean seleccionadas para ocupar las plazas convo
cwlas ser(in las propias de su categoría profesional
en las definidas en .21 anexo número 1, A) Titulados,
(le la vigente Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario (le la Administración Militar.-
CONDICIONES ADM INI STRATlVAS
9•11 Las c(mcursantes que ocupen las plazas que
. fise convocan quedarán acogidas a la Reglamentacton
de Trabajo (lel personal civil no funcionario, aproba
( a por 1)ecreto número 2.525/1967, de 20 de octubre
(1). O. nnins. 2417 y 252), y disposiciones legales pos
teriores dictadas para su aplica(sión.
lo. De acuerdo con la citada Reglainentaci(')n, el
1(19111(11 económico sera el signi('nte:
a)
1))
les.
c)
hasc..
(1)
vi( 1a(1
e)
f)
g)
sobre
Sueldo base mensual (le 9.780 pesetas.
1 ttis complementario de 2.590 pesetas mensua
Trienios equivalentes al 5 Por 1(X) (lel sueldo
Dos pagas extraordinarias con motivo (le "a
y 18 (le julio.
Veinte días zle vacaciones anuales retribuidas.
Prestaciones de protección en su caso.
Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
Seguridad Social.
1 1. F.1 período de prueba será de seis meses, y la.i 11'l1;d)oral de ocho horas diarias.
12. 111 Presidente del Trilwnal estará facultado
para solicitar (le !a Autoridad correspondiente los
Ille(lios auxiliares de persmal y material, utilización
Cabineles Psicolécnims, etc., que considere con
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veniente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en h artículos
23 al 26 del Decreto-lev de 7 de julio de 1(1-19 (Bole
tín Oficial del Estado niíni. 193 y Dim.zio ()Ficim, DE{,
MiNisTEmo DE 'MARINA 'n'un. 157), se considerará a
los componentes del Tribuilid nond)rado con derecho
al percibo de "asistencias" y derechos de examen,
que se justificarán en la forma establecida en el cita
do Decreto-ley y en la cuantía de 125 pesetas
el Presidente y el Secretario y de 1(X) pesetas los
Vocales, por el concepto de "asistencias", cuyo gasto
se computará a la, aplicación presupuestaria correg
pondiente y de acuerdo con la resolución. m'unen)
3/1973, de la Intendencia General.
14. En esta ..sonyi)catoria, de conformidad Con lt)
autorizado en el l'iltinto párrafo del artículo 10 de la
1:eg1atillntaci(m de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la \dministraci¿n Militar, ítdentás de la.s
preferencias genertles y legales (lite procedan, se es
tablece otra en favor de los lity'rfanos, viudas e hijos
del personal civil 9 militar dc la Armada, siempre que
)1„n.es.superen la, pruebas corresp( ( e
.11adrid, 20 de junio de 1971.
EL DIRFCTOR
FCLUTAMLENTO Y I )ogrAcioNEs.
Francisco Jaraiy Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
n
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución delegada núm. 896/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-- Como resulta
do de la convocatoria anunciada por 1;1
número 95/74, de la D117,NA (D. 0. 11111)1. 97), se
nombra Alumno de los Cursos de Reválida de P,11-
cea(lores y Iltizos (11.1C Se indiCan, (pie Se iniciar:ni ell
el Centro de 1;ticeo (le la Armada en las fechas que
se señalan, al i)ersonal siguient e :
Reválidas de Bucyadore'; de Combate y Averías.
30 de agosto de 1974 (dm-ación: tres semanas).
Capitán de Corbeta don José N1. 'Mena Minguez.
Teniente de Navío don José A. Tw-res Nfalconi.
Teniente de Na‘,..ío don Miguel Pelar) ( ;arcía.
Teniente de Navío don Cionzalo Rodríguez(ionzález-Aller.
Capitán de l11.-atht er.í.
rez González.
Capitán de lnía•iterí'l
'ÁV1ena Míngitez.
CaPit:1" (li. 1iir:1111-cr1a \l'''ill:«1"11 1.11k I 1ia(':1
(Jarcia.
Capitán de Infaliftría de Marina don 11).,( 1. Fer
de Marina don Níanuel Suá
Nlarina don Francisco J.
nan(lez 1 ;a
Capitílti Iní:inici.ía
dríguez
1 'flf,t,ina 2.064.
de M:trina don l'Anillo I■o
rabo primero 1.1specialista de Iniatitería de N/la
tina Jesús Iglesias Ferro.
27 de septiembre gle 1974 (duración: tres semanas).
Comandante de Enfantería de Marina don Carlos
Noreita Arriaga.
Comandante de Infantería de Marina don Julio
Yáñez (iolf.
Teniente de Navío
de 1)onlebún.
rgento primero Contramaestre don José Luis
Campaña Torrado.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Liberto Calpena Carreras.
Cabo primero Especialista Electricista Antonio Es
cobar ( ;ut iérrez.
Cabo 'II-huero Espechdista de Infantería de Marina
Rafael Guerrero Mancilla.
Calm primero Especialista de Infantería de Marina
Juan 1\1. Viaña Conejero.
don Julio Marra 1,ópez ntrdo
25 de octubre de 1974 (duración: tres semanas).
Capitán de Máquinas don Guillermo Velázquez
Rivera.
Capitán de Infantería de Marina don jtlall Díaz
de Guevara Domínguez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Eduardo
Martínez Martínez.
Reválida de Iluzos.
Calificación de Gran Profundidad.
2 de septiembre de 1974 (duración: dos semanas)
Tenienle de Naví9 don Carlos Rodríguez Casau
Subteniente don Iesús Díaz Rodríguez.
Subteniente Uzo don 'llenito Mavol Lirón.
Brigada Buzo don Juan de Dios González Ramiro.
Brigada !luz° 'ion Francisco Calderón Rodríguez,
Sargento prim(n) !luz() don Antonio Teijeiro Be
reiro.
Aptitud de !hizo de 50 metros.
1:-1 de noviembre de 1974 (duración: dos semanas),
'al o primero 1111)ecialista Nfecánico José F. Pla
ne Ilaeza.
Todo el personal anteriormente reseñado deberá
efectuar su presenhción en el Centro de Buceo de la
Armada trs días antes de la fecha prevista 1-')ara el
c(nniunzo de dicl.tos Cursos.
Madrid, 24 de julio de 1974.
Excnios. Sres.
-)res.
Por delegación:
EL DEREcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Wrez-Pardo y Pefia
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
1j'('/ificaciones.
Resolución núm. 892/74, de la jefatura (lel I )e
parlamento de 1'ers.)11:11.—Se rectifica la Resolución
m'unen) 860/74 (1). ) 1(s) (.11 1() que concier
ne al destino (1(.1 Teniente (le Infantería de Marina
don Valentín (irarri I■amos-Sahtigo, en el sentid() de
(I11( dice: Al Tercio del Sur. Voluntario, debe
Al Tercio ,1 Norte. Forzoso.
:\ I a (1 rid , 26 de julio) de 1074.
ALM IRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres.
Sres. •••
José María de la Guardia y Oya
SECCION ECONOMICA
Resolución núm. 893/74, (le la jefatura (leí De
partailiento (le 1)(...1,..)11;11. De conformidad con lo
propuesto por la. Secci(,11 Económica (1(.1 Departa
mento de Personal, 1') informado por la intervención
del citad() Departamento y con arreglo a lo dispuesto
(.11 la 1.ev m'unen) 1 13/66 (1). O. m'un. 298), nlodi
licada po-r 1;1 in'unera 20/73 (1..). (). m'un. 169), y dis
posiciones complem(intarias, se concede al personal
(lel Cli(rp() 14,c1('sia1ico) de la Armada los trienios
acumulables en .1 número y circunstawias que se
eNpresan.
Madrid, 26 (le julio de 1071
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
e•••lpfeele. eeM•111••••, ••■••••■
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Vicario
CapellÍm 1."
Capellán 1."
C:apellán 1."
Capellán 1."
CapellÍm 1.°
:ap•llán 1.0
Capellán 1."
Capellán 1.0
e • •
• •
e • •
• • •
• • •
;le 2."
• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •••
. Ricardo Arroyo Cambronero
D. Antonio Mata Oros ...
D. Ovidio Cervero Chan iorro .
D. Antonio Simón López
1). Gregorio Guerrero Almería ...
D. Antonio López Roda
D. Manuel Montes Pablos ••• • . •
D. José Madriiián Soto ...
D. José Pina Pérez •
•
•
• • I •
Prirmanencias.
• • • • • •
e •
e • • • • • • • • •
• • • • •
• •
• • • • •
• • • • •
• • •
•
• •
• • • • 11•
é • e • •
• • • • •
11114
• • • • • •
• •
•
•
• • • • •
"a11~~1111••
Cantidad
mensual
Pesetas
Resolución núm. 895/74, (1. la jefatura del 1)e
1 anie1Ito (le l'er.)()iial 1)(. conformidad con I() pro
pueslo por la Sec('i ')11 1 conómica de este 1)eparta
lucid() de Personal, i() iniorinado por 1a Intervención
eila( Io 1)(T:11-1ame1)1o y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto ii(iniero 329/()7, 23 (le febrero
(1). O. m•In'. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los premios de per
Concepto
P01' el que
se le concede
7.000 7 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
3,000 3 trienios
3.000 3 trieni()s
3.000 3 trienios
3.00o 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
••••■".
• e • •
• • •
e
•
Fecha en que debe
comenzar ci abono
oalm ••••■•■•■•• •••••••■•••••■••••■•-•
1 agosto 1974
1 agosto P)74
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1074
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
manencia en (1 mullen) y circunstancias que se ex
\Lid!
,
2() (le ittli() (le 1()71.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ALMIRANTF
E DEL DE PARTAMENTO DE PERSONAL.,
losé 1\Liría de la rwardia V Ova
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabos primeros
Especialistas
(V) Maniobra ...
(V) Maniobra ...
(V) Maniobra ...
(V) Maniobra •••
(V) Maniobra ..•
(V) Maniobra .•.
(V) Maniobra •••
(V) Maniobra
(V) Señalero ...
(V) Torpedista
Sonarista
(V) Mecánico ...
(V) Mecánico ...
Mecánico ••• •••
Mecánico ••• •••
Escribiente ...
• ••
•••
• • •
• i• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Miguel Villar del Río (1) ...
Angel Vázquez Díaz (1) ...
Juan Martínez Mora (1) ...
Ramón Luz Buzo (1) ...
Alejandro López Corral (1)
José Casas Tapia (1) ...
Marcos Canto Moreno (1)
José Iglesias Fernández (1)
Juan A. Miravet López ...
• • •
•••
Guillermo Otero Mascato (1) ...
José Selfa Molina ...
Francisco Vieito Rodríguez (1)
Eduardo Fernández Blanco (1)
José M. Calvo Santos ... •••
e
• •
•
• • • • • •
••• ••• • • •
••• ••• ••• ••• 11••
••• ••• *loe ■•••
••• ••• ••• •••
••• • • • • • •
• • •
• •
•••
•• •
•• •
•• •
José M. Vázqiiez Vázquez ... •••
Ascensión García Hernández ...
eso
• •
•••
•••
••II
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
• • •
••
•
•• •
•• •
••• ••• a• •
• •
•
• • • •••
• • • se
••• •••
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
800
400
800
800
400
1.600
1.600
400
400
400
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias ...
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
1 permanencia •••
2 permanencias •..
2 permailencias
1 permanencia
4 permanencias
4 permanencias
1 permanencia ...
1 permanencia ...
1 permanencia ...
• •
•••
.04
•• •
•••
••
• • •
• •
• •
•
*o.
• •
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
septiembre
mayo
octubre
abril
febrero
febrero
mayo
julio
junio
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica la Resolución número 753/74 (D. O. núm. 150), en la parte que afecta a los interesados.
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 575/74. 14,n el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Socie
dad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo contra
resolución del Excmo. Sr. Ministro de Marina de
29 de septiembre de 1973, desestimatoria de recurso
de alzada formulada contra acuerdo del Tribunal Ma
rítimo Central de de mayo anterior, dictado en (.1
expediente número 288/1972, instruido por el juz
gado Marítimo P,2rmanente número 6 de El Ferrol
del Caudillo, sobre asistencia prestada por el pesquero
Lince al buque Altea. la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Territorial de La (
niña ha dictado sentencia, número 192/1974, con
Página 2.00h.
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1971
1974
1974
1974
1974
1974
1974
cha 7 de mayo de 1974 cuya parte di i ya es eollio
sigile:
"Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la
nulidad de las actuaciones del presente recurso) in
terpuesto por la "Sociedad de Seguros Mutuos Ma
rítimos de Vigo", a partir de la notificación inclusive,
del acto impugnado, a cuyo momento se repondrá
el trámite para que zlIcho acto administrativo se no
1 1 iique con arreglo a derecho, sin liacer méritos para
tina expresa declaración de las costas."
114,1drid, 2 de julio de 1974. .
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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PITA DA VEIGA
